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 hallA ythgimlA eht ot sesiarp retirw eht ,nimalA‘ libbaR ihalliludmahlA
 tawalahS .siseht siht etelpmoc nac retirw eht os ycrem dna gnisselb siH rof TWS
malas dna  .WAS dammahuM regnessem nesohc dna devoleb eht ot desserdda era  
 gnitteg tuohtiw detelpmoc eb tonnac siseht siht taht sezilaer retirw ehT
 .elpoep ynam morf tnemegaruocne dna gnidnatsrednu ,ecnadiug ,ecnatsissa
ih sserpxe ot ekil dluow retirw eht ,eroferehT  .meht ot edutitarg tsepeed s siH   taerg
:ot og sknaht  
.1   ,stnerap devoleb yM itawamraD etal eht dna nidilhcA .hcuM .srD   rieht rof
.sseccus dna ytefas ym rof sreyarp erecnis dna ,ecneitap ,evol   
.2  .rD .forP ,rassakkaM niddualA NIU fo rotceR ehT TH.gnissaG ridaQ.H ,  .M S  .
 nevig sah ohw retirw eht  .tnemtrapeD erutaretiL hsilgnE ni yduts ot ecnahc a  
.3   .gA .M ,nadraM .rD .forP ,ytlucaF badA fo naeD  sa llew sa  eht dna daeH eht
tnemtrapeD erutaretiL hsilgnE fo yraterceS ; rD muH .M ,niuM .dbA . .  dna
,.muH.M ,.dP.S ruN hailreS  ,.dE.M  .tnemegaruocne dna pleh ,troppus rieht rof  
.4  eciv taerg ehT - naed   dna srednimer tnatsnoc eht rof .A.M roonnahisraB .H .rD
.noitavitom dedeen hcum  
.5   ,dP.M ,S.S ,dianuJ inurhayS ,.gA ,.M ,nadraM .rD.forP ,srosivrepus yM  rof
,ecivda ,troppus suoreneg rieht   yeht emit suoicerp dna ,noitseggus evitcurtsnoc




.6   ohw rassakaM niddualA NIU ytlucaF seitinamuH dna badA fo srerutcel llA
.egdelwonk lufesu rieht derrefsnart dna detubirtnoc evah  
.7  retirw ehT ’s  tsetaerg tutitarg  sedarmoc sih dna gnopmopeK tabahaS ot seog e
silhkumhaM ,ladfA ,ideanuJ ,ilfikluZ(  ,  .RA ymruN ,.dP.M ,.S.S hadiysoR anA
)srehto ynam dna .dP.M ,.S.S  
.8   ecneirepxe dna gninrael eht rof ASe ayaduB ineS MKU fo srebmem eht  llA
.ssecorp   
.9  ot sknaht laicepS   s’retirw eht ”nuniA nuruN“ legna   ohw  noitnetta laiceps evag
 .noissapmoc dna  
 .reverof dna won lla su sselb ythgimla eht ,TWS hallA yaM  
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emaN  : M mahlI ruN  TH radhcA  
rebmuN .geR   : 110 30 100 20 A  
eltiT   yB ”gnikomS rof uoY knahT“ levoN ehT nI rewoP :
 yraretiL fo lacigoloicoS A( yelkcuB rehpotsirhC
)hcaorppA  
 
yelkcuB rehpotsirhC levon s’   ”gnikomS rof uoY knahT“  yllareneg
kciN sthgilhgih   rolyaN sa   occaboT fo ymedacA eht rof namsekops feihc eht
bot a ,seidutS .setteragic fo stifeneb eht setomorp taht mrif gniybbol yrtsudni occa  
 retirw ehT enimaxe d  ,tnemnorivne laicos eht ecneulfni ot rolyaN fo rewop eht
edausrep rewop sih woh d gnikoms peek ot sremusnoc  osla dnA .  eht retirw  deen de  
 tceffa laicos dna rewoP .tceffa lacigoloicos eht tuo dnif ot erew   rehto hcae detaler
dnim laicos eht epahs ot  .  
 
 ni rewop fo sesylana evisneherpmoc dna evitpircsed a si hcraeser sihT
 eseht thguos taht ”gnikomS rof uoY knahT“ levon s’yelkcuB rehpotsirhC
of  ;smelborp gniwoll .1   seidutS occaboT fo ymedacA eht seod woH
S roF uoy knahT“ fo levon eht ni tnemnorivne laicos eht ecneulfni  yb ”gnikom
 .2 ?yelkcuB rehpotsirhC  eht yb nur ngiapmac eht ot dnopser yteicos eht od woH
?ymedacA  i owt eht etartsulli ot redro nI  larutluc deilppa retirw eht ,seuss
.dohtem evitpircsed fo pleh eht htiw ygoloporhtna  
 
 rewop sniag rolyaN kciN hguorht ymedacA eht taht dnuof retirw ehT
l :gniwollof eht htiw yteicos secneulfni yllanif dna egaugna m ssam , aide  dna ,
t dedivid retirw ehT .ebirb  .occabot artnoc dna orp ;owt otni sesnopser s’yteicos eh
itna elihw occabot orp esoht revoc msinairatrebil dna msiremusnoC -  msiremusnoc
 htiw tnaveler ylhgih si rewoP .occabot artnoc esoht revoc msilatnemnorivne dna
na ,cirotehr sa nwonk retteb ,egaugnal eht reve eht d -  sihT .aidem ssam gniworg
 ni msilairepmi dna msilainoloc oen eht sa ynomegeh larutluc ot sdael
.are noitazilabolg  
 eht ot noitamrofni lufesu eb ot detcepxe saw hcraeser siht fo tluser ehT
cnoc esohw elpoep dna srevol erutaretil ,srehcaet ,stneduts  tuoba gnissucsid ni nre
 ot yaw eht dna tceffe eht wonk yllacinhcet dna yllaciteroeht yeht ,suhT .levon
rfnoc  .rewop hguorht noinipo eht tno  lacigoloicos hguorht taht detcepxe osla saw tI
dnu dna nrael ot sredaer eht rof evitanretla eht eb dluoc ti ,hcaorppa  eht dnatsre
 dluow ti ,weiver erutaretil ni esuaceb ,gnidnuorrus tnemnorivne ecneulfni ot yaw












I RETPAHC  
OITCUDORTNI N 
.A  DNUORGKCAB  
 .S.C yb detats sa ,ti ot sdda osla tub ytilaer sebircsed ylno ton erutaretiL
siweL  8002( )31 ,  : "  tI .ti ebircsed ylpmis ton seod ti ,ytilaer ot sdda erutaretiL
na seriuqer efil yliad taht seicnetepmoc yrassecen eht sehcirne  ni dna ;sedivorp d
".emoceb ydaerla evah sevil ruo taht stresed eht setagirri ti ,tcepser siht L  erutareti
eulav a rehtar si ti ;ytilaer fo noitciped a ylerem ton si -  era skrow yraretiL .noitidda
s ni tnelaverp smron laicos dna snrettap gnikniht fo slayartrop  a era yehT .yteico
 .efil s'nam nommoc fo stecaf eht fo noitciped L sa evres skrow yrareti  rof doof
ni na gnisopxE .ytivitaerc dna noitanigami rof cinot a dna thguoht  doog ot laudivid
skrow yraretil  itacude fo tsenif eht htiw reh/mih gnidivorp ot tnelaviuqe si  lano
 si skrow yraretil cissalc ot erusopxe fo kcal eht ,dnah rehto eht nO .seitinutroppo
utroppo na morf laudividni na gnivirped ot lauqe .laudividni na sa worg ot ytin  
( 0102 eyL )22 ,  
 ,esorP p yrteo  , amard  ,levon , syasse  no desab skrow yraretil ,noitcif ,
fitneics osla dna erutluc dna ,noigiler ,yrotsih ,tra ,yhposolihp  sgnitirw lagel dna ci
 tneicna eht fo noitcifnon evitaerC .erutaretil fo yrogetac eht rednu depuorg era
llaf osla msilanruoj yraretil dna semit s  .erutaretil rednu )13 ,0991 nnamedniL(  
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tI .levon si erutaretil fo strap nommoc tsom eht fo enO  ip lanoitcif a si  ece
 yllacipyt era hcihw ,seirots llet slevoN .elyts evitarran a ni nettirw yllausu esorp fo
 fo trap a neeb sah levon ehT .ecneuqes a ni debircsed stneve fo seires a sa denifed
 tahwemos era snigiro sti hguohtla ,sraey dnasuoht a revo rof erutluc namuh
tabed  dna ecnenimorp ot nesir sah levon eht ,nageb ti woh fo sseldrageR .de
maxe derusaert dna ralupop tsom eht fo eno deniamer  dna erutluc namuh fo selp
.gnitirw  ( )52 ,0991 nnamedniL  
evoba eht htiw enil nI -  nrettap gnikniht eht syartrop levon a ,denoitnem
cos dna  .yteicos ni tnelaverp smron lai  noitcif fo krow sa levon a ,sdrow rehto nI
 neht si tI .ecidujerp ssalc ro ,ecar ,redneg sa hcus ,melborp laicos gniliaverp a stca
effe sti hguorht dezitamard levon a fo sretcarahc eht no tc  )72( . 
hcraeser siht roF  levon tuoba  , retirw eht  ssucsid de  “  uoY knahT  rof
gnikomS ”  levon  yb rehpotsirhC  yelkcuB levon sihT .   lareneg ni  si  tuoba gniklat
rolyaN   ohw  a ,seidutS occaboT fo ymedacA eht rof namsekops feihc eht si
cabot oc   fo stifeneb eht setomorp taht mrif gniybbol yrtsudni setteragic  sezilitu eH .
hgih -  stneve aidem eliforp —  taht swohs noisivelet no secnaraeppa gnidulcni
mi dluow levon siht fo sredaer  ezingocer yletaidem —  yllanoitnetni dna
stneilc sih tahw thgilhgih ot redro ni cirotehr evitacovorp ’  riafnu na sa weiv
.stcudorp enitocin dna occabot tsniaga edasurc  
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levon eht fo tniop eht tuoba noitanalpxe ylfeirb eht morF  ti ,  saw nalp den  
 ot p eht enimaxe  ot rolyaN fo rewo i tnemnorivne laicos eht ecneulfn ,  woh  sih
 rewop edausrep d gnikoms peek ot sremusnoc  osla dnA . deen rehcraeser eht de   ot
 eht tuo dnif .tceffa lacigoloicos   tceffa laicos dna rewoP erew   ot rehto hcae detaler
’taht dnim laicos eht epahs ti yhw s  deen de   ot  eb ssucsid de  dna egap siht ni ylfeirb
noissucsid txen eht ni yletelpmoc . 
 rewoP  laitnetop dna lautca sti htob nehw neve ,denifed ylworran erom si
i lartnec si egnahc elihW .deredisnoc era smrof  ,rohtua eht ,snoitinifed eseht n
,yelkcuB rehpotsirhC  dnet s  ,suhT .rehto eht gnignahc no ylno sucof ot  trebuH
9891( 78 ,  taht setats )  'srehto ecneulfni ot yticapac eht sa denifed netfo si rewop
 laitini eht tahw naht rehtar ,tnaw sregnellahc tahw od ot srehto teg ot ,roivaheb
woh ,si tI .tnaw sevlesmeht seitrap  eb nac egnahc taht ezingocer ot tnatropmi ,reve
 sihT .owt eht fo noitanibmoc a eb yam ti taht ro ,tuohtiw naht rehtar nihtiw
 tuoba snrecnoc ni tnatropmi si noitingocer tnemrewopme dnoyeb ;   pu snepo ti ,siht
 gnitabmoc ni redisnoc ot seigetarts lanoitidda ecitsujni   gnikees dna nahc laicos eg . 
ni eht si rewoP  ot yaw eht gnirednow si tI .dessucsid eb ot gniht gnitseret
mnorivne tceffa tnemetats fo rewop eht htiw tne  dnim ’slaicos elffuhs nac hcihws
 ,gnikoms fo erusaelp eb ot etah morf  ot laicos fo noitcaer eht osla dna  tcepser
 fo sediseB .meht levon siht ,gnitseretni  srehcraeser rehto yb dessucsid neeb t’nsah
 dna  saerehw  rewop dessucsid srehcraeser emos tsuj era ereht  tuohtiw flesti
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htob etarobale  stnemele rewop dna levon era yeht , .  raelc evah oT a  enimaxe ot smi
 ,hcraeser siht retirw eht   sedivorp  eht  .noitces txen eht ni stnemetats melborp  
.B  stnemetatS melborP  
 eht setalumrof hcraeser gniwollof eht ,evoba dnuorgkcab eht no desaB
:snoitseuq hcraeser gniwollof  
.1   seod woH seidutS occaboT fo ymedacA eht   ni tnemnorivne laicos eht ecneulfni
 fo levon eht “ ahT gnikomS roF uoy kn ” yb yelkcuB rehpotsirhC ? 
.2  ymedacA eht yb nur ngiapmac eht ot dnopser yteicos eht od woH ? 
.C  hcraeseR ehT fo evitcejbO  
ats melborp eht htiw ecnadrocca nI mia hcraeser siht ,evoba tnemet de   ta
eht tuo gnidnif  eht dna ecneulfni ot yaw  rewop emetats yb tn   rolyaN
aot tceff gnikoms peek ot tnemnorivne . 
.D  hcraeseR ehT fo ecnacifingiS  
 hcraeser siht fo tluser ehT saw   eht ot noitamrofni lufesu eb ot detcepxe
 ,srehcaet ,stneduts erutaretil   srevol  ni nrecnoc esohw elpoep dna  tuoba gnissucsid
levon  . suhT t yeht , eh nk yllacinhcet dna yllacitero o eht w   ot yaw eht dna tceffe
rewop hguorht noinipo eht tnorfnoc  .  
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 tI aw  hguorht taht detcepxe osla s lacigoloicos  hcaorppa  , ti  c dluo   eht eb
 rof evitanretla dnatsrednu dna nrael ot sredaer eht   ecneulfni ot yaw eht
rus tnemnorivne gnidnuor  eht yfiralc dluow ti ,weiver erutaretil ni esuaceb ,  fo tsil
.levon siht morf tnemnorivne eht rof tceffa lacigolohcysp eht dna rewop  
.E  hcraeseR ehT fo epocS  
:revoc ot hcraeser siht tuo seirrac retirw ehT  
.1   levon s’yelkcuB rehpotsirhC ni sisylana rewoP  ehT .”gnikomS roF uoY knahT“
 sisylana rewop dluow  .siylana noisausrep dna yroeht rewop edulcni  
.2   occaboT fo ymedacA yb nur sngiapmac etteragic eht ot sesnopser s’yteicos ehT








II RETPAHC  
ETIL DETALER FO WEIVER ERUTAR  
 nI levon gnidaer  neeb evah taht sehcaorppa laciteroeht ynam era ereht ,
 sseccus 'stneduts eht etomorp ot depoleved tuo dnif ot gnitseretni sredaer ro   wen
 ,esac siht nI .noitamrofni  tsuj ti erolpxe s  ot stcepsa lacigoloicos dna rewop eht
ivne ecneulfni stibah tnemnor  noissucsid emos evah dluow ti ,meht gnirolpxe nI .
seiduts detaler suoiverp eht seifiralc retpahc siht saerehw hcraeser siht ot detaler dna  
.dnuorgkcab laciteroeht  
.A   suoiverP sgnidniF detaleR  
craeser rieht ni )6002( luaP .M divaD dna nworB edylC  tuoba h “  knahT
Y gnikomS rof uo ”  gninraeL : a  tuob P scitilo  taht dnuof yehT . “  rof uoY knahT
gnikomS ”  feihc eht ,rolyaN kciN no sretnec yrots ehT .krow laciritas a ylniatrec si
roliaT .ybbol occabot eht ,seidutS occaboT fo ymedacA eht rof nosrepsekops -
rof edam   ytrapnon era spuorg tseretni lacitiloP .spuorg tseretni lacitilop no sesruoc
nemnrevog ecneulfni ot sisab raluger a no kees taht snoitazinagro  sti dna ycilop t
noitatnemelpmi ,  ot lartnec era yeht ,stsiroeht ynam ot citamelborp elihw )2(
ilarulp fo seiroeht fo gnidnatsrednu na dna ycarcomed ts   naciremA yraropmetnoc
scitilop dna ,   ot syevnoc esruoc spuorg tseretni ;scitilop yreve tsomla tub )3(
.puorg tseretni lacitilop fo sdnik tnereffid ynam era ereht taht stneduts ot syevnoc  
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)8991( wolemirB reteP  sih ni  eser tuoba si hcra nahT“  rof uoY k
 erneG ehT ”?…gnikomS o tnemugrA f .  ot si yasse siht ni esoprup s’rohtua ehT
 sih stneserp wolemirB .syaw emos ni laicifeneb eb nac gnikoms woh wohs
 weN ,ygoloimedipE fo lanruoJ lanoitanretnI eht morf seiduts htiw ytilibiderc
nalgnE  naciremA eht fo lanruoJ dna ,enicideM fo lanruoJ d noitaicossA lacideM  .
htob nac gnikoms taht seton eH  mlac   neeb sah gnikomS .elpoep etalumits dna
 neeb osla sah gnikomS .sffup gnol ekat yeht fi gnivird elihw elpoep mlac ot nwohs
nekat fi etalumits ot nwohs   yb siht setaretier wolemirB .sffup trohs ,kciuq ni
 ’ciretohpma‘ si enitocin taht si gnidnatsrednu tnerruC“ taht su gnillet –  ti ,si taht
dneped ,snoitidnoc htob retnuoc ot tca nac ”demusnoc si ti woh no gni  a si sihT .
.laicifeneb eb nac gnikoms woh nosaer  
T  .sehcraeser denoitnem evoba eht ot seitiralimis sah hcraeser sih  ni sA
 s’luaP dna nworB “  knahT Y gnikomS rof uo ” scitilop tuoba gninraeL :  ,  siht
 hcraeser  ni rehtruf dessucsid msinairatrebil sa seulav lacitilop hcus sezylana
yteicos fo esnopser a sa 4 retpahc  s’wolemirB ni sA .occabot orp s’ nahT“  rof uoY k
 erneG ehT ”?…gnikomS o tnemugrA f  ,  hcraeser siht  htob s’yteicos syalpsid
 orp yteicos fo nosaer eht sezylana ylno hcraeser siht ,teY .artnoc dna orp sesnopser
 occabot – worB elihw msinairatrebil dna msiremusnoc  fo tifeneb eht tuo stniop s’n




 .B dnuorgkcaB laciteroehT  
:swollof sa dnuorgkcab laciteroeht eht degnarra retirw ehT  
.1  ygoloporhtnA larutluC  
 ,sfeileb rieht ,selpoep gnivil fo yduts eht si ygoloporhtna larutluC
 ,saedi ,seulav ,secitcarp  .erom dna seimonoce ,seigolonhcet  tI  fo hcnarb a si
 ,snamuh gnoma noitairav larutluc fo yduts eht no desucof ygoloporhtna
 no sessecorp lacitilop dna cimonoce labolg fo tcapmi eht tuoba atad gnitcelloc
 .seitilaer larutluc lacol iteroeht fo yteirav a hguorhT  hcraeser dna sehcaorppa lac
p fo serutluc eht yduts yadot stsigoloporhtna ,sdohtem  eht fo trap yna ni elpoe
 dlrow -  fo esoht gnidulcni tsop dna lairtsudni - lairtsudni  seiteicos  ,3991 odlasoR(
)201 . 
detinU eht ni ygoloporhtna larutluc fo esir eht htiw lellaraP   ,setatS
 sesucof hcihw dna tpecnoc lartnec eht si ytilaicos hcihw ni ,ygoloporhtna laicos
 snoitaler eht dna ,snoitutitsni ,spuorg ,selor dna sesutats laicos fo yduts eht no
 mret allerbmu nA .niatirB ni enilpicsid cimedaca na sa depoleved ,meht gnoma
oicos -  laicos dna larutluc htob ot ecnerefer sekam ygoloporhtna larutluc
snoitidart ygoloporhtna  )401( . 
oicos ,yrutnec ht02 ylrae eht nI -  ni depoleved ygoloporhtna larutluc
E .setatS detinU eht ni dna eporuE ni smrof tnereffid  laicos naeporu
stsigoloporhtna  desucof  bo no erutcurts laicos no dna sroivaheb laicos devres  ,
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 ro ,efiw dna dnabsuh ,elpmaxe rof( selor laicos gnoma spihsnoitaler no ,si taht
 dna ,ymonoce ,noigiler ,elpmaxe rof( snoitutitsni laicos dna )dlihc dna tnerap
)scitilop  )121( . 
orhtna larutluc" naciremA  elpoep syaw eht no desucof "stsigolop
 cilobmys ni yllaicepse ,dlrow rieht dna sevlesmeht fo weiv rieht desserpxe
 dna degrevnoc yltneuqerf sehcaorppa owt esehT .shtym dna tra sa hcus ,smrof
redael dna pihsnik ,elpmaxe roF .rehtona eno detnemelpmoc yllareneg  pihs
 lla tsomla yadoT .snoitutitsni laicos sa dna smetsys cilobmys sa htob noitcnuf
oicos -  ni dna od elpoep tahw ni tseretni lauqe na evah stsigoloporhtna larutluc
yas elpoep tahw  )09 ,0291 rolyT( . 
irborT eht ni krowdleif detcudnoc ohw( ikswonilaM wałsinorB  dna
 ohw( saoB znarF dna ,dohtem siht depoleved )dnalgnE ni thguat dna sdnalsI
 detomorp )setatS detinU eht ni thguat dna dnalsI niffaB ni krowdleif detcudnoc
 ot msivitaler larutluc dna erutluc fo noitpecnoc sih no werd stneduts s'saoB .ti
a larutluc poleved  ,ylsuoenatlumiS .setatS detinU eht ni ygoloporhtn
 laicos gnipoleved erew stneduts s´nworB effilcdaR .R.A dna ikswonilaM
 desucof ygoloporhtna larutluc saerehW .modgniK detinU eht ni ygoloporhtna
g laicos no desucof ygoloporhtna laicos ,seulav dna slobmys no  dna spuor




.2   ehT  levoN  dna serneG yraretiL rehtO  
 A levon   ni detneserp yrots detnevni na si koob  retirW .mrof  slevon fo s
 sa ot derrefer netfo era stsilevon  ni noitcif a gnieb sa denifed netfo si levon ehT .
niatrec a fo esorp  .05 naht erom yllacipyt ,htgnel  ,sretcarahc htiw ,sdrow 000
a stnedicni  .tolp a spahrep dn )61 ,0991 nnamedniL(  
 nekat saw esorp ni nettirw krow elttil yrev levon eht fo esir eht ot roirP
 citsitra sa ylsuoires erutaretil  rof esorp desu elpoeP . ecneics  , wal  , yrotsih  dna ,
yhposolihp  dluoc yrteop tuohtiw nettirw krow taht saw edutitta lareneg eht tub ,
 tnaem saw levon ylrae ehT .nwo sti no gnitseretni yllacitehtsea sa tnuoc yldrah
 a sa deredisnoc saw ti gninnigeb eht ta dna cilbup egral a hcaer ot  fo mrof rewol
 erutaretil -  htiw deknil yllacirotsih suht si levon ehT .lufituaeb ron eurt rehtien
msilaer   .eurt yllareneg deredisnoc eb regnol on nac siht tub ,tnetnoc dna elyts ni
sid ehT  ton esorp ni serehni taht eulav citehtsea fo htlaew eht fo yrevoc
 ni tnempoleved rojam a deredisnoc eb nac serutcurts citeop yb deniartsnoc
 dlrow erutaretil  . )42 ,1791 scakuL(  
stes tahW   a morf trapa levon eht yrots trohs   erom ,regnol si ti taht si
 sti fo sevil eht ni eussi eno naht erom htiw slaed dna ,xelpmoc sretcarahc  tahW .
 a morf trapa ti stes yalp   eht fo snoitcirtser eht yb denifnoc ton si ti taht si egats  ,
 namuh srotca   eht dna ecneidua  morf trapa ti stes tahW . yrteop   si ti taht si
 ni nettirw esorp  mrof  )93(  .  
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.3   sisponyS ehT fo   yb levon gnikomS roF uoY knahT yelkcuB rehpotsirhC  
“ gnikomS rof uoY knahT ”  yb levon a si yelkcuB rehpotsirhC  hcihw ,
llet  a ,rolyaN kciN fo yrots eht s occabot  tsiybbol  ud .s0991 eht gnir  fo oreh ehT
 knahT“  uoY  rof gnikomS ” rolyaN kciN si  ,occaboT giB rof namsekops feihc ,
 ni srekam etteragic dna srekoms fo sthgir eht gnidnefed gnivil sih sekam ohw
oen s'yadot - ccabot nab ot tuo stolaez htlaeh yb detnorfnoC .erutluc lacinatirup  o
tanes citsinutroppo na dna ro   ,skcap etteragic no slebal nosiop tup ot stnaw ohw
 VT no setteragic fo sregnad eht yawa gninnips ,evisneffo RP a no seog kciN
repus doowylloH a gnitsilne dna swohs klat -  ni gnikoms etomorp ot tnega
oton dnuofwen s'kciN .seivom  daeh s'occabot htob fo noitnetta eht stcartta yteir
ulfni na rof retroper evitagitsevni na dna ohcnoh yliad notgnihsaW laitne  kciN .
 kniht ot snigeb eh tub ,egagtrom eht yap ot sekat ti tahw gniod tsuj si eh syas
eye eht ni kool mih sekam krow sih woh tuoba s yeoJ nos gnuoy sih fo . 
002 yelkcuB( 7) 
.4  rewoP  
 tI ".egnahc tuoba gnirb ot yticapac eht" sa denifed yldaorb si rewoP
 .syaw ynam ni derusaem si dna ,secalp ynam morf semoc ,smrof ynam sekat
dnu ot si eno fi laitnesse si rewop fo seiteirav eht lla gnidnatsrednU  ohw dnatsre




 xelpmoc siht dnatsrednu retteb ot daer ot lufesu era taht syassE
:edulcni tpecnoc  
.a  ednU rewoP gnidnatsr  
eno erew rewop fI -  sah ohw no eerga ylisae dluoc ew ,lanoisnemid
 ylgnimees a nehw desirprus netfo era ew ,revewoH .ssel sah ohw dna erom
 yrotcudortni sihT .yab ta ytrap lufrewop erom a sdloh ytrap lufrewop ssel
aitnetop htob sessucsid yasse na ,rewop lautca dna l  smrof dna secruos eht d
hcae fo  )35 ,9891 gnidluoB( . 
.b  rewoP evicreoC  
notweN yeuH  )57 ,9891(   .dehsdoolb tuohtiw raw si scitiloP" ,etorw
lb htiw scitilop si raW  si ti ,evicreoc si scitilop lla ton hguohT ".dehsdoo
 ot meht tnaw uoy tahw od ot elpoep ecrof ot srehto gnoma yaw eno ylniatrec
 ti ,lufrewop semitemos si rewop evicreoc hguohT .lliw rieht tsniaga ,od
lpxe era hcihw ,stceffe evitcurtsed fo tol a sah yllausu  ,yasse siht ni denia
.noicreoc fo stifeneb eht htiw gnola  
.c  noisserggA  
 na si ti rehtehw dna ,noissergga revo etabed eht serolpxe yasse sihT
 a ,tcnitsni ser denrael a ro ,noitcaer esnop  )54 ,9891 kcolalB( . 
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.d  tceffE hsalkcaB eht dna egneveR  
 gnisU .lliw rieht tsniaga sgniht od ot decrof eb ot etah elpoep tsoM
 taht ,hsalkcab egral a hcus secudorp netfo staerht lborp erom  detaerc era sme
devlos era naht  )94 ,9891 gnidluoB( . 
.e  snoitcnaS  
 rehto ecneulfni ot yrt ot desu era taht stnemhsinup era snoitcnaS
noitan -  era selpmaxE .roivaheb 'setats  morf snoitibihorp dna seograbme
itcnas htiw smelborp dna stifeneb ehT .stneve lanoitanretni gnidnetta  era sno
yasse siht ni debircsed  )78 ,9891 gnidluoB( . 
.f  rewoP egnahcxE  
elpmis nI   rof gnihtemos od I" ,taht snaem rewop egnahcxe ,smret
".em rof gnihtemos od ot uoy teg ot redro ni ,uoy  )91 ,9891 gnidluoB(  
 namuh xelpmoc yrev rof sisab eht demrof sah tpecnoc elpmis siht ,revewoH
.metsys cimonoce ruo ,elpmaxe rof ,gnidulcni ,snoitcaretni  
.g  sevitnecnI  
 rieht gnignahc rof ytrap rehtona gnidrawer evlovni sevitnecnI
 htiw detaicossa yltneuqerf neeb evah sevitnecni hguohtlA .roivaheb
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ac yeht ,ssenevisicedni ro ssenkaew  gnignahc rof hcaorppa evitceffe na eb n
.stcilfnoc gnivloser dna roivaheb  )19 ,9891 kcolalB(  
.h  rewoP evitargetnI  
.rehtegot snamuh sdnib taht rewop eht si rewop evitargetnI   htenneK
gnidluoB  )26 ,9891(   ti llac" ,syas eh ",gnorts oot si taht fi" ,ro "evol" ti sllac
 eht si ti taht seugra gnidluoB ,dessucsid ro deiduts modles hguohT ".tcepser
 egnahcxe( smrof owt rehto eht esuaceb yllaicepse ,rewop fo mrof tsegnorts
 evicreoc dna  evitargetni fo ecneserp eht tuohtiw etarepo tonnac )rewop
.rewop  
.i  noisausreP  
 ylegral ,sedutitta s'elpoep egnahc ot ytiliba eht si noisausreP
egaugnal fo esu luflliks eht hguorht  morf retteL" s'gniK rehtuL nitraM .
.noisausrep fo elpmaxe cissalc a si "liaJ mahgnimriB  )23 ,3691 hcstueD(  
levon siht ni smelborp eht ees oT   noiretirc emos hcihw  ti ,rewop fo
hcihw noisausrep sekat  rolyaN kciN  rotca niam eht sa   sah  taerg rewop   ot
edausrep   ti yllacigol hcihw gnikoms fo gniunitnoc evah ot tnemnorivne eht




5  . noisausreP  
 ro ,ekil ton od ew gnihtemos gniod si ohw yrasrevda na htiw decaF
 na eb nac noisausrep ,enod evah ot hsiw ew gnihtemos gniod ton si ohw
baulavni  ro noicreoc eb ot deredisnoc yllareneg si "rewop" hguohT .loot el
s nommoc eht yb decnedive si sa ,oot lufrewop eb nac noisausrep ,ecrof  ,gniya
noisausrep fo rewop eht" " .)64 ,2002 ssalB(  
9891( kcolalB 88 , laicos taht snialpxe ) - ed ot dnet stsiroeht tseretni  enif
:ecneulfni laicos fo mrof a sa noisausrep  tagitsevni ecneulfnI  fo sesuac eht se
 egnahc namuh -  .feileb a ro ,edutitta na ,roivaheb a si egnahc taht rehtehw
 ni egnahc a gnicudnI .ecnailpmoc dellac si roivaheb ni egnahc a gnicudnI
srep dellac si edutitta  rehtie dellac si feileb ni egnahc a gnicudnI .noisau
 adnagaporp ro noitacude --  d .evitcepsrep ruoy no gnidnepe  
sedohR  )3791(   esu ym ot ralimis yaw a ni "ecneulfni" mret eht gnisu si
opweiv sih morF ".egnahc tuoba gnirb ot yticapac eht" ",rewop" drow eht fo  ,tni
 ro ,edutitta ,roivaheb ,.e.i ,degnahc gnieb si tahw yfitnedi ot tnatropmi si ti
( syasse fo seires siht nI .feileb egnahC fo seiroehT , rewoP gnidnatsrednU  ,
rewoP evicreoC  , rewoP egnahcxE  , rewoP evitargetnI  eht ,)noisausreP dna ,
 .egnahc eht fo "woh" eht no si noitcnitsid tnatropmi  
laicos ,semitemoS -  mret eht rednu edulcni sralohcs ecneulfni
 fo tpecnoc eht "noisausrep" stnemecudni itinifed ym tif retteb ot dnet hcihw ,  no
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 fo rewop egnahcxe   neve ro rewop evicreoc  tA .rewop evisausrep naht rehtar ,
nahc laroivaheb no desucof stroffe ,semit rehto  esoht nI .tuo tfel eb yam eg
 htiw ton ,sedutitta egnahc ot stroffe htiw ylno denrecnoc si retirw eht ,sesac
 nac noisausrep no hcraeser lufesu tsom eht fo emoS .sroivaheb egnahc ot stroffe
laicos eht ni dnuof eb - eb yam mret yek eht tub ,erutaretil ecneulfni   desu
.ereh desu si ti hcihw ni yaw eht morf erutaretil taht ni yltnereffid tahwemos  
)25 ,3791 eneG(  
 retirw eht ereH esu s  seiler taht rewop fo mrof eht naem ot "noisausrep"
 tahT .egnahc ot rehtona ecneulfni ot )sdrow sa hcus( slobmys no ylevisulcxe
 egnahc  ylralucitrap era ew tub ,sroivaheb ro ,sedutitta ,sfeileb tceffa yam
 sedutitta ro sfeileb esuaceb tuoba thguorb roivaheb ni segnahc ni ereh detseretni
.deifidom neeb evah  
 .a noisausreP fo selpicnirP  
laicoS - yaw fo yteirav a depoleved evah sralohcs ecneulfni  fo s
 ot srehto edausrep elpoep hcihw hguorht smsinahcem eht gnizirogetac
s'inidlaiC .B treboR .roivaheb rieht egnahc  ecitcarP dna ecneicS :ecneulfnI  
( elrheoW  )74 ,2991  a stneserp inidlaiC ,koob eht nI .ecruoser hcus eno si
noisausrep fo selpicnirp fo rebmun  hcraeser fo egnar a gnissucsid dna gnitic ,
 gnitekram eht morf nward era selpmaxe sih fo tsom elihW .setodcena dna
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 thgisni reffo yehT .yldaorb erom hcum ylppa sevlesmeht selpicnirp eht ,dleif
:elpmaxe roF .sgniht od ot elpoep edausrep ew hcihw ni syaw otni  
)1   eht sa siht ot srefer inidlaiC .srovaf nruter ot dnet elpoep ,serutluc lla nI
 sgnoleb ecneulfni fo mrof siht ,trap tsom eht rof ,dna ",yticorpicer fo wal"
 no yasse eht ni rewop egnahcxe nO .  ,revewoh ,selpmaxe s'inidlaiC fo e
 ohw reidlos namreG a fo yrots eht stnuocer eH .ereh noitnem sevresed
 gninruter dna ,I raW dlroW gnirud senil elttab gnissorc ta tpeda yrev saw
 hcus eno nO .gninoitseuq rof reidlos deillA na htiw sroirepus sih ot kcab
pirt  dna laem a gnitae fo elddim eht ni saw detsocca eh reidlos eht ,
dluow sih dereffo -  .daerb fo eceip a rotpac eb  taht setats )3791( prahS  oS"
 sih etelpmoc ton dluoc eh taht tfig siht yb namreG eht saw detceffa
orcer dna rotcafeneb sih morf denrut eH .noissim on dess - s'nam -  dnal
ytpme -  ecaf ot dednah ".sroirepus sih fo htarw eht  
)2  ot dnet elpoeP   .evaheb ot detcepxe era yeht leef yeht taht syaw ni evaheb
 .egatnavda sih ro reh ot siht esu nac rotaitogen esiw ehT )98 ,2002( ssalB  
aS rawnA seton et siht fo yretsam s'tad euqinhc . 
)3   sih erussa dluow tadaS ,nageb snoitaitogen lanoitanretni erofeB
 erew yrtnuoc rieht fo snezitic eht dna yeht taht stnenoppo gniniagrab
 fo dnik siht htiW .ssenriaf dna ssenevitarepooc rieht rof nwonk ylediw
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eef evitisop detaerc ylno ton eh ,yrettalf  sih detcennoc osla eh ,sgnil
.slaog sih devres taht noitca fo esruoc a ot seititnedi 'stnenoppo  
)4   na evah ot ylekil si ,srehto fo roivaheb eht ni detsefinam sa ,foorp laicoS
 fo selpmaxE .srevresbo fo roivaheb eht no tceffe gnillet dna etaidemmi
s yeknom" eht  gniklat si eno rehtehw ,dnuoba elpicnirp "od yeknom ,ee
 83 fo eruliaf eht ,.g.e( noitcani ro )semirc tacypoc ,.g.e( noitca tuoba
 ehs nehw esevoneG yttiK pleh og ot secnahc ynam dah ohw srekoolno
 .)4691 ni teerts kroY weN a no dellik dna deggum saw  
)5   elpoeP  yeht esoht naht ekil yeht esoht yb decneulfni eb ot ylekil erom era
 ,ssenevitcartta lacisyhp :gnikil htiw detaicossa era srotcaf lareveS .ton od
 lufsseccus dna lautum hguorht ylralucitrap( ytirailimaf ,esiarp ,ytiralimis
cossa dna ,)tsap eht ni noitarepooc  sihT .sgniht evitisop htiw noitai
peed rof citamelborp si ti taht stseggus -  hcae edausrep ot seimene detoor
 rieht dezisahpme ylekil evah tcilfnoc detcartorp a ni sedis owT .rehto
 ,elbissop nehw tcatnoc dediova ,rehto hcae no snoisrepsa tsac ,secnereffid
dna   puorg s'rehto hcae ot gnireffus dna niap gnisuac htiw detaicossa neeb
 taht srotcaf eht lla gnissim era yehT .seirutnec neve ro ,sedaced ,sraey rof
 fo eno eb yam sihT .ssenevitcartta lacisyhp ,spahrep ,tpecxe gnikil ot dael
 taht snosaer ynam driht - noitnevretni ytrap   naht elbatiforp erom netfo si
noitaitogen tcerid   .seirasrevda nrows neewteb  
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)6   ylekil erom era elpoeP  dezingocer a fo sevitcerid eht ot dnopser ot
 htiw eno fo ynomitset eht yb decneulfni eb ot ro ,erugif ytirohtua
 .ytirohtua evah ot deviecrep ton si ohw enoemos yb naht ,ytirohtua
llew rof gnignarra ,sisab raluger a no ycnednet siht esu sresitrevdA -
na nwonk  no ,elpmaxe roF .stcudorp rieht esrodne ot elpoep detcepser d
noitcele ot eman doog sih sdnel retraC ymmiJ ,egats dlrow eht -
 skaeps utuT dnomseD dna ,snoitcele detsetnoc fo stroffe gnirotinom
namuh tsniaga - uS .spuorg desserppo fo flaheb no snoitaloiv sthgir  hc
 sairA racsO sa ,srotaidem evitceffe ylralucitrap eb osla nac seganosrep
 )001 ,2002 ssalB(  .aciremA lartneC ni devorp  
)7   od ot enoemos gnitteg ni rotcaf gnillepmoc a eb nac yticracs ,yllaniF
es ot ysae si tI .od ton dluow esiwrehto eh ro ehs taht gnihtemos  ni siht e
 .seigetarts "dnik a fo eno" ro "ecnahc tsal" fo mrof eht ni sehctip selas
 ot eulav erom ngissa elpoep ,elpicnirp yticracs eht ot gnidroccA"
".elbaliava ssel era yeht nehw seitinutroppo  ( ssalB 011 )  mron" eht htiw sA
ylbaborp era ew ",yticorpicer fo   ni elpicnirp siht ees ot ylekil tsom
.erof eht ta si rewop egnahcxe nehw noitarepo  
 .b noisausreP fo seigetartS  
 dna citametsys htob yb detroppus si selpicnirp eseht fo hcae elihW
 eht ezilitu thgim eno woh raelc syawla ton si ti ,ecnedive latodcena
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lpicnirp grebseirK siuoL .retnuocne ro pihsnoitaler ralucitrap a ni se  )2891(  
 gnivom ni rehtona ecneulfni thgim ytrap eno hcihw ni syaw evif stseggus
:etupsid a fo noituloser drawot  
)1   fo tniop s'A ytraP morf noitautis eht ta kool ot B ytraP ksa yam A ytraP
t ot ,weiv  ytraP pleh ot ylno ton evres yam sihT .A ytraP fo elor eht no eka
 rehtar evisnefed ,elpmaxe rof ,era snoitnetni s'A ytraP taht dnatsrednu B
 suoinomrah erom a rof noitadnuof a yal yam ti tub ,evissergga naht
 .seitrap owt eht neewteb pihsnoitaler  
)2  1( hcstueD  )369 snialpxe   taht  tuo stniop tnemugra fo dnik dnoces A"
 si tahw gnidleiy yb decnahne eb dluow taht stseretni yratnemelpmoc
 egelivirp ro thgir eht morf yaw tnereffid a ni tifeneb yam B ytraP ".thguos
sserppo eht fo saelp ni tnemugra enO .skees A ytraP taht  taht si de
 rof ,revalsne nA .desserppo eht sa llew sa rosserppo eht struh noisserppo
 fo tsoc a ta tub ,evals eht fo ecnailpmoc gnigdurg eht derussa si ,elpmaxe
 sevals gnieerF .ytinamuh nwo reh ro sih fo ssol dna gnirotinom tnatsnoc
eb eht yteicos a sdroffa  enamuh erom a sa llew sa robal gnilliw fo tifen
 .enoyreve rof tnemnorivne  
)3   taht setats )2991( erlheoW  ot seirt tnemugra evisausrep fo dnik driht A"
 yllautum a sdeen dna derahs si taht melborp a otni eussi evisivid a nrut
fnoc eht nI ".noitulos yrotcafsitas tcil -  na si siht ,erutaretil noituloser
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" dellac si tahw fo elpmaxe gnimarfer  ot yrasrevda eht swolla gnimarfeR ".
 ralugnis detats ylsuoiverp a morf taerter ot dna yltnereffid eussi eht ees
isop  a sa evres osla yam ti ;eno derahs ,wen a ot noit ecaf - gnivas  
 eht ,noitisop a ot flesym dettimmoc evah I ylcilbup erom ehT .msinahcem
woh ,fI .ti morf yawa kcab ot em rof si ti gnissarrabme erom  eht ,reve
 sah taht ecnats ym naht rehtar noitautis eht si ti ,demarfer si eussi
 .degnahc  
)4   fo epyt htruof eht rof sisab eht si stcilfnoc fo erutan gnikcolretni ehT
 tes eno revo tcilfnoc ni dekcol eb yam B dna A seitraP elihW .ecneulfni
a yam yeht ,seussi fo  krow nac yeht mohw tsniaga tsinogatna na erahs osl
 derahs a eb yam ti ;ytrap rehtona eb ton deen tsinogatna sihT .rehtegot
 esoht naht rehgih si ecnatropmi sti dna derahs si nrecnoc eht fI .eussi
 a semoceb ti ,seitrap eht etarapes hcihw seussi repus  tanidro  e  ro
.laog tnednecsnart  ,)8891( relsiE  repus no stnemirepxe lareves sih nI  
 ecuder ot yaw gnillepmoc ylralucitrap a meht dnuof firahS ,slaog etanidro
 .ytilitsoh  
)5   sdda )2891( grebseirK aht  noisausrep t  ot slaeppa" hguorht rucco osla yam
mron dna seulav nommoc  ,selpicnirp tcartsba ot edam si laeppa ehT ... s
 .seulav detcelgen ylsuoiverp ro snoitacifitnedi derahs I  fo esac eht n
 a nehw tseb krow netfo seigetarts eseht ,stcilfnoc elbatcartni driht -  ytrap
renevretni   tpecca ot ,elbanu neve ro ,tnatculer eb yam B ytraP .devlovni si
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fles a sah ,lla retfa ,A ytraP .A ytraP yb enod gnimarfer eht -  ni tseretni
 eb ot ylekil erom si ytrap driht A .noitautis eht gnissessaer s'B ytraP
o tca ot ton detsurt fles fo tu -  emarfer ot stpmetta sih ro reh dna ,tseretni
 ot stpmetta s'A ytraP naht elbiderc erom eb ot ylekil erofereht era
 .saedi emas eht yltcaxe etacinummoc  
 ot dael nac noisausrep fo smrof eseht fo hcae taht deton eb dluohs tI
 dna gnimraw a pihsnoitaler a fo gninehtgnerts   remrof ro tnerruc neewteb
 eht nI .pihsnoitaler doog ydaerla na fo gnitnemec a ot sa llew sa ,seirasrevda
emeergasid tneuqesbus a gnivloser ni ,esac lamitpo  deen ton lliw A ytraP ,tn
 evitceffE .noitaroballoc gnitsixe eht no sa noisausrep no hcum os yler ot
 fo smrof rehto rof esab eht yal suht yam noisausrep rewop evitargetni   ,.e.i(
 eht  .)spihsnoitaler fo rewop  
6 cirotehR .  
totsirA ot gnidroccA e el  s )92 ,8991 effuoM(  ,ytiliba eht" si cirotehr ,
 debircsed eH ".noisausrep fo snaem elbaliava eht ees ot ,esac ralucitrap hcae ni
.sohtaP dna ,sogoL ,sohtE :cirotehr fo smrof niam eerht  
 .a sohtE  
tE sohte nA .rekaeps eht fo retcarahc eht no desab laeppa si soh -
 eht fo noitatuper eht no seiler tnemucod nevird rekaeps  lartnec eht fo enO.
 uoy taht redaer eht ot noisserpmi na tcejorp ot si noitatnemugra fo smelborp
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w rehto ni ,ot gninetsil htrow enoemos era  rohtua sa flesruoy gnikam sdro
i ohw enoemos sa llew sa ,repap eht fo tcejbus eht no ytirohtua na otni  s
tcepser fo yhtrow dna elbakil  .)43(  
 .b sogoL  
.nosaer ro cigol no desab laeppa si sogoL   eht si snosaer gniviG
noitatnemugra fo traeh  si tI . esu cigol eht  dna noitcudni( mialc a troppus ot d
 eht troppus pleh ot desu scitsitats dna stcaf eht eb osla nac ;)noitcuded
tnemugra  )93( . 
 .c sohtaP  
.noitome no desab laeppa si sohtaP   eht stceffa eciohc egaugnaL
fe nac laeppa lanoitome dna ,esnopser lanoitome s'ecneidua  desu eb ylevitcef
.tnemugra na ecnahne ot  A  eht ot laeppa' eb thgim tnelaviuqe retteb
 na sesuac sohtap ot laeppa nA '.noitanigami dna seihtapmys s'ecneidua
 eht htiw yfitnedi ot tub yllanoitome dnopser ot tsuj ton ecneidua s’rekaeps  
weiv fo tniop -- w leef ot  eht tah rekaeps  sleef  )63( . 
soriaK .d  
,cirotehr lacissalc nI  ot srefer soriak   ro/dna emit enutroppo eht
 od ro yas ot emit etairporppa ro thgir eht ,ecalp  .gniht etairporppa ro thgir eht
i denifed si ti ,yllausu tsom ;gninaem fo sreyal htiw drow a si soriaK  smret n
 a seriuqer tnemugra na gninniw :secnaun moortruoc keerG lacissalC sti fo
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 ecalp thgir dna emit thgir eht gnizingocer dna gnitaerc fo noitanibmoc tfed
 gnikam rof .)34( ecalp tsrif eht ni tnemugra eht  
7 iremusnoC . sm itnA & - msiremusnoC  
efer msiremusnoC  ot sr  fo noitpmusnoc gnisaercni na taht yroeht eht
 noitanilcni na dna htiw noitapuccoerp a : osla ;elbarised yllacimonoce si sdoog
sdoog remusnoc fo gniyub eht drawot  . itnA -  siseht itna eht si msiremusnoc
.)31 ,4991 ,lleyaM(  
otcaf gnivird a si noitazilabolG  secivres dna sdoog gnikam ni r
 taht smetI .elbaliava erom hcum seirtnuoc gnipoleved ni hcaer fo tuo ylsuoiverp
 deredisnoc erew emit ni tniop eno ta eiruxul  s -  ,senohp llec ,snoisivelet
gninoitidnoc ria ,sretupmoc — seitissecen sa deweiv won era  ( nahtanawsiV  
)93 ,1002 . 
 ",sboj etaerc dna sdeen cisab teem depleh sah noitpmusnoc gnisiR"
dlroW fo tnediserp ,nivalF rehpotsirhC   eht ot tnemetats a ni dias etutitsnI hctaw
 si etiteppa remusnoc detnedecerpnu siht ,yrutnec wen a retne ew sa tuB" .sserp
an eht gninimrednu  redrah neve ti gnikam dna ,no dneped lla ew smetsys larut
s'dlrow eht rof  sdeen cisab rieht teem ot roop " .)67(  
 ot neve dna ,seimonoce ynam ot lartnec os si noitpmusnoc esuaceB
 dnuora nees osla era erofereht stceffe sti ,noitazilabolg fo smrof tnerruc eht  eht
 woH .dlrow elpoep   woh sevird sesoprup tahw rof dna ,emusnoc yeht   tcartxe
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 ot gnitaler seussI .etsaw dna noitullop ecudorp dna stcudorp etaerc ,secruoser
 dna ,regnuh ,ytrevop ,noitadarged latnemnorivne tceffa osla ecneh noitpmusnoc
isebo ni esir eht neve  labolg "laiciffo" eht ot ralimis slevel gniraen si taht yt
 dna detomorp yltnerruc era taht smetsys cimonoce dna lacitiloP .slevel ytrevop
 esnemmi ot dael osla noitpmusnoc esaercni ot trap ni dlrow eht dnuora dehsup
row eht fo hcuM .noitatiolpxe dna ytrevop  eht ta emusnoc ton od dna tonnac dl
 scitsitats .N.U evoba eht ,deednI .od dlrow eht ni reihtlaew eht taht slevel
 metsys eht nihtiw derutcurts ytilauqeni eht ,tcaf nI .ylprahs yrev taht thgilhgih
snibboR drahciR sa taht hcus si  lleyaM( )721 ,  eno emos" ,syas   rof "yap ot sah
.emusnoc dlrow eht ni reihtlaew eht yaw eht  
8 norivnE . nem msilat  
 tnemevom laicos a sa deredisnoc eb ylpmis nac msilatnemnorivnE
 fo etats eht gnivorpmi dna noitavresnoc latnemnorivne rof snrecnoc ylniam taht
etfo roloc neerG .tnemnorivne eht  dna msilatnemnorivne stneserper n
 taht tnemevom laicos a tsuj si ti ,sdrow elpmis nI .snrecnoc latnemnorivne
 llew sa msivitca ,gniybbol yb ssecorp lacitilop eht ecudni ro edausrep ot sevirts
oce & secruoser larutan gnitcetorp rof noitacude sa - klaT .smetsys  tuoba gni
 tuoba erac ot elpoep rof laitnesse yrev emoceb won sah ti ,msilatnemnorivne
 ehT .tenalp siht no efil fo lavivrus mret gnol eht dna htraE tenalp eht
 htrae gnieb fo ecnatropmi eht swohs ylraelc msilatnemnorivne ot noitcudortni
 .yldneirf elpoeP  deen   dluohs dna smelborp tnemnorivne eht gnizingocer trats ot
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 rof tnemnorivne yhtlaeh a ekam dna tnemnorivne ruo evas ot snoitulos pu emoc
 eht gnidnif ni pets tsrif eht si melborp a gnizingocer ,sdrow rehto nI .gnivil
cnoc latnemnorivne ,ecnatsni roF .noitulos oce ekil stpe -  elbaniatsus ,metsys
ytisrevidoib ,tnempoleved ,  fo ytilibarenluv eht dnatsrednu pleh lliw .cte
 htiw pu gnimoc sa llew sa smelborp latnemnorivne gnimarf dna ,tnemnorivne
snoitulos tnereffid  )04 ,6791 nesrednA( . 
ilatnemnorivne htiw rehtruf gnioG  snoitulos eht ,noitcudortni ms
 sevlovni hcihw sehcaorppa lareves fo erutxim a htiw pu emoc yllautca
 lanosrep ,ecitsuj laicos ,noitacude ,ygolonhcet ,scimonoce ,wal ,noitavresnoc
 fo lla rof tnatropmi si ti ,revoeroM .msivitca dna ,egnahc snamuh   htrae eb ot
 ni s’tI .elbissop sa yldneirf oce ro yldneirf rieht   eht evah ew sa llew sa sdnah
 rof ecalp retteb a dlrow ro htrae ekam ot ytiliba sevlesmeht  , rieht   dna nerdlihc
snoitareneg erutuf rof  )14(  .  
9 msinairatrebiL .  
L itsixe eht fo noitamitigel a si msinairatrebi  eht ni tsael ta ,redro gn
 sevig hcihw ,ygoloedi gnisimitigel a evah semiger lacitilop llA .setatS detinU
 naeporuE ehT .rewop lacitilop fo esicrexe eht rof noitacifitsuj lacihte na
 etamitigel fo enirtcod eht ot delaeppa ,ecnatsni rof ,seihcranom etulosba
ed  yrots eht os( erofereht dna ,gniK suoiverp a fo nos eht saw gniK ehT .tnecs
 lliw emiger a ot noitisoppo evisneherpmoc a ,nrut nI .gnik eb ot deltitne ,)tnew
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 a ton si msinairatrebiL .ti gnihsiloba rof noitacifitsuj evisneherpmoc a evah
oloedi yranoitulover'  seulav latnemadnuf worhtrevo ot gnikees ,esnes taht ni 'yg
 tsilanoitidart a evah snairatrebil SU tsom ,tcaf nI .ti dnuora yteicos eht fo
 eroc naciremA ot edutitta imitigel msinairatrebiL .seulav z eerf eht yliramirp se -
auqeni laicos gnitluser eht dna ,tekram seitil  )99 ,8991 relsiE( . 
 .laudividni eht fo ymonotua larom eht eulav ot mialc snairatrebiL
 noitcennoc on si ereht ,etacovda yeht hcihw tekram eerf eht ni ,revewoH
eno A .emoctuo laicos dna noitca laudividni neewteb -  taem fo ttocyob nosrep
eht pots ton lliw   ni sselrewop si laudividni eht ,ytilaer nI .slamina fo rethguals
 tekram eht fo ecaf eht - noisiced emos tuohtiw dna -  on si ereht rewop gnikam
 tsum siht taht si snairatrebil tsom fo noitisop ticilpmi ehT .ymonotua larom laer
 detpecca eb - o emoctuo eht taht  ti fi neve ,etamitigel yllarom si tekram eht f
 lla ,ylniatreC .laudividni eht fo ecneicsnoc eht ot dnopserroc ton seod
 ti tcejer ynam :tekram eht htiw ecnerefretni detimil neve tsurtsid snairatrebil
yleritne  )101( . 
11  .  larutluC ynomegeH  
 ynomegeh larutluC i ot tnelaviuqe s  tteb si tI .noitanimod larutluc  re
c sa fo thguoht  s'icsmarG nI .reraelc si gninaem eht esuaceb msilairepmi larutlu
metsys b si ti ,  yllareneg aidem eht ,CBB eht tahw ebircsed seod tI .gnihsawniar
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sa ti gnisu era yrtsudni noitacude eht dna  ot a  nosdivaD(noitazilivic yortsed ot lo
.)71 ,6002  
 si tI  tsixraM eht yb ,yroeht lacigoloicos dna cihposolihp eht
 eb nac yteicos esrevid yllarutluc a taht ,icsmarG oinotnA rehposolihp
 erutluc lateicos eht gnitalupinam yb ,ssalc laicos eno yb )delur( detanimod
( gnilur sti taht os )seulav ,snoitpecrep ,snoitanalpxe ,sfeileb -  si weivdlrow ssalc
 dilav yllasrevinu a sa deviecrep si neht hcihw ,mron lateicos eht sa desopmi
 eht ylno gnitifeneb tslihw ,yteicos fo lla ot laicifeneb ouq sutats dna ygoloedi
.ssalc gnilur  J(  .)54 ,2002 hpeso si tI  c  fo lecrap dna trap hcum yrev  larutlu
epmi c dna msilair ediconeG larutlu . 
 icsmarG sesu )23 ,nosdivaD(   eht etoned ot ynomegeh mret eht
 sihT .)ynomegeh sioegruob .g.e( srehto revo ssalc laicos eno fo ecnanimoderp
op ylno ton stneserper  eht fo ytiliba eht osla tub ,lortnoc cimonoce dna lacitil
 era ohw esoht taht os dlrow eht gniees fo yaw nwo sti tcejorp ot ssalc tnanimod
 srotatnemmoC .'larutan' dna 'esnes nommoc' sa ti tpecca ti yb detanidrobus
vitca dna gnilliw sevlovni siht taht sserts  stseggus ,esnes nommoC .tnesnoc e
llewoN yerffoeG - 'noitanidrobus sti sevil ssalc etanidrobus a yaw eht' si ,htimS  
C si ssensuoicsnoc naciremA ni ynomegeh larutlu  taht   taht aedi eht
ylediw ni detneserper sa ,erutluc naciremA -  VT ,seivom naciremA detropxe
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wohs tsaf ,s -  lanoitidart eht gnimlehwrevo si ,sdnarb dna ,stnaruatser doof






III RETPAHC  
DOHTEM YGOLO  HCRAESER EHT FO  
divid si tI .hcraeser eht fo ygolodohtem htiw slaed trap sihT  eht otni de
 :snoitces gniwollof r  ,ngised hcraese hcraeser eht fo tnemurtsni a ,  fo erudecorp dn
.atad gnitcelloc  
.A   hcraeseR dohteM  
 evitpircsed deilppa rehcraeser eht ,hcraeser siht nI dohtem  .  fo epyt sihT
 .atad fo scitsiretcarahc eht dna snoitpircsed eht htiw denrecnoc si dohtem  laog ehT
t si autcaf fo noitisiuqca eh  eht ,dohtem eht htiW .atad citametsys dna etarucca ,l
tuo gnirugifta demia retirw   eht etivni ot rewop noisausrep fo tceffe eht
dna gnikoms evah ot tnemnorivne   .noisausrep gnivah retfa tceffa laicos eht  
.B  ecruoS ataD  
oT  tcudnoc  er eht  ,hcraes retirw eht  deen  secruos de  ot yaw eht wohs ot
 .atad eht dnif :swollof sa era yehT  
ataD fo ecruoS yramirP .1  
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ehT  yramirp  ecruos   hcraeser siht fo si   levon s’yelkcuB rehpotsirhC
 uoY knahT“ f t fo atad eht sniatnoc ecruos tnatropmi tsom sihT .”gnikoms ro  eh
.yteicos fo sesnopser eht dna seidutS occaboT fo ymedacA fo ecneulfni  
 ataD fo ecruoS yradnoceS .2  
era setisbew dna kooB ecruos yradnoces   ot eno yramirp eht troppus . 
esehT  edulcni secruos   taht atad erew   rof depoleved gninethgnerts fo esoprup a  
f atad eht p mor  yramir ecruos  .  
.C  ataD gnitcelloC ni tnemurtsnI  
 ,atad fo secruos deriuqer gnivaH  ot levon eht daer retirw eht  eht ezylana
stnemetats melborp owt   .levon eht ni  htiw gnikat eton detcudnoc retirw ehT
 .stnemetats melborp eht ot ecnerefer  
erudecorP .D   ni oC  gnitcell ataD  
.1  r ylluF .levon eht gnidae  
.2  u ylhguorohT  .levon eht gnidnatsredn  
.3   snoitasrevnoc eht dna ,snoitarran eht ,senecs eht ,noitamrofni eht gnithgilhgiH
atnoc taht f yb stnemetats melborp owt eht deni  retcarahc niam eht no gnisuco
neserper ohw rolyaN kciN  erretsiniF nallotrO rotaneS dna occabot orp det
.occabot itna gnitneserper  
 fo erudecorP .E ataD gnizylanA  
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.1  .hcraeser siht ni deilppa seiroeht eht gnitaleR  
.2   dna msiremusnoc dessapmocne taht ygoloicos dna yroeht rewop gniylppA
.msinairatrebil  




VI RETPAHC  
NOISSUCSID DNA SGNIDNIF  
.A  F sgnidni  
potsirhC  uoY knahT“ levon s’yelkcub reh f  seires a  seniltuo ”gnikomS ro
 ,seidutS occaboT fo ymedacA dellac noitutitsni na yb del sngiapmac occabot fo
lyaN kciN .ynapmoc occabot yb dednuf  a sa detciped si ,namekops feihc eht sa ,ro
doog - htooms ,gnikool -  gnihcraeser neeb sah sraey neetfif rof ohw ,tsiybbol gniklat
 evitinifed on si ereht taht smialc eH  .recnac gnul dna occabot neewteb knil eht
 .egaknil eht fo ecnedive itna sA - ngiapmac occabot  gnuoy fo srebmun dna tnuom s
 eht tsoob niaga ecno ot )seigetarts gnitekram( syaw sdnif neht eh ,enilced srekoms
 rolyaN kciN dna ymedacA eht taht suoivbo si ti ,ereh morF .selas ettteragic
breV .yteicos lortnoc ot rewop fo tnuoma evisneherpmoc a nur flesmih  non dna la
dna ,smlif ,stnemesitrevda hguorht daerps era noisausrep labrev   .swohs noisivelet
taht no desaB :taht dnuof retirw eht ,   
.1  T eh  I ecneulfn  fo   eht  seidutS occaboT fo ymedacA  ot   eht yteicos  
 sniag rolyaN kciN hguorht ymedacA eht taht dnuof retirw ehT  rewop
:gniwollof eht htiw yteicos secneulfni yllanif dna  
.a  egaugnaL  
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A tsiybbol occaboT a s rolyaN kciN ,  oitalupinam ta delliks yrev si  n
 rolyaN .noisausrep dna  boj siH .boj sih gnitcudnoc ni scihte ro slarom on sah
nikoms tuoba stcaf etalupinam ot mih seriuqer  elpoep erom teg ot redro ni g
.ti ta doog yrev s'eh dna ,sdnuob on swonk noitalupinam siH .dekooh  
)1  noisausreP  
a yllaer rolyaN kciN syartrop levon ehT etarucc yl   fo tra eht sa
 evisausrep  sa cirotehr eugolaid gniwollof eht ni nwohs  kciN neewteb
lihc a dna rolyaN  loohcs s’nos sih ni tneduts d 85 ,7002 yelkcuB( ): 
rolyaN kciN   : “ .setteragic fo flaheb no kaeps I ” 
dlihC    : “ .llik setteragic taht syas ymmom yM ” 
rolyaN kciN   : “ ?rotcod a ymmom ruoy si ,woN ” 
dlihC    : “ .oN ” 
rolyaN kciN   : “ nik emos fo rehcraeser cifitneics A ?d ” 
dlihC    : “ .oN ” 
rolyaN kciN   : “  trepxe elbiderc a ekil dnuos yltcaxe t'nseod ehs ,woN  
    ?ehs seod ,won ” 
riahc reh otni kcab sknis lrig elttiL  
rolyaN kciN   : “  eb ot tnaw uoy ynam woH .yaw siht ti ta kooL  
    .klat ot yenom nrae sreywaL ?sreywal ” 
il enO dnah sih sesiar yob eltt  
rolyaN kciN   : “  ot tnaw uoy fo ynam woH .niaga siht yrt em tel ,KO  
    ?srats eivom eb ” 
nerdlihc elpitluM   : “ !seY ” 
rolyaN kciN   : “ t ot diap teg srats eivoM .klat I ,od I tahw si tahT !kla ” 
 
hT klat rolyaN swohs enecs rehto e  s sih ot yeoJ no  911 ( ); 
yeoJ    : “ ?gnorw er'uoy nehw sneppah tahW ” 
rolyaN kciN   : “  uoy nehW .tnemugra fo ytuaeb eht s'taht ,yeoJ ,eeS  
    .gnorw reven er'uoy ,yltcerroc eugra ” 
)2  gniybboL  
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 occaboT fo ymedacA eht ni tsiybbol a sa laog s’rolyaN kciN
dausrep ot si seidutS  .mih ot netsil ot yteicos e  levon eht ni tcilfnoc ehT
itna eht sa sesir -  .esaerced srekoms gnuoy dna tnuom sngiapmac occabot
nemecalp tcudorp taht setaitini ssob s’rolyaN  selas etteragic eht evas nac t
 .lugom occabot a ,niatpaC ehT ot rolyaN dnes dna i woleB  eugolaid eht s
meht neewteb   a ni ecalp sekat taht  rac (74): 
niatpaC ehT   : “  .kciN ,gnihtemos od ot tog eW ruo er'uoy kniht I  
    .nam ” 
rolyaN kciN   : “ .ris ,uoy knahT  ”  
niatpaC ehT   : “  teG .tcejorp doowylloH siht no krow ot uoy tnaw I  
 wef txen eht ereht tuo  dna pu sgniht rits ,skeew  
     .em ot yltcerid troper ” 
rolyaN kciN   : “  ,eht tuoba ,riS $ eht 57  .noillim ” 
niatpaC ehT   : “ neet itnA -  .gnisitrevda gnikoms  I ,tihs ,lleW  
    .evisausrep oot ton s'ti epoh erus ” 
 
 ot rolyaN dnes ot si gniteem eht fo dne ehT ybbol   doowylloH
nega  ni tnemecalp tcudorp ekam ot t  .smlif doowylloH  rolyaN ,eroferehT
agic tup ot tnega mlif ybbol ot selegnA soL ot tnes si  ot kcab setter
.smlif doowylloH  
.b  aideM ssaM  
 naciremA ni rekoms gnuoy fo rebmun gnisaerced eht evlos oT
tni rolyaN ,yteicos iffo na nI .smlif doowylloH ni tnemecalp tcudorp sdne  ec
.RB ssob sih dna seugaelloc sih htiw gniteem ( 46 ) :syas eh ,  
“  .S.U eht ,0191 nI w  a setteragic noillib net gnicudorp sa
 ni deneppah tahW .noillib 321 ot pu erew ew ,0391 yB .raey
 A.sgniht eerhT ?neewteb 7291 .seivom dna ...gniteid ,raw dlrow - 
 rieht evig ot deen srotcerid ,ylnedduS .nrob era serutcip gniklat
 eloraC ,tnarG yraC .gniklat er'yeht elihw od ot gnihtemos srotca
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sivaD etteB .pu gnithgil era drabmoL - tragoB dnA .yenmihc a - 
utcip tsrif eht rebmemer  fo tros ehS ?llacaB neruaL dna mih htiw er
 ,syas ehS .xes eruP.dlo sraey 91 ,yawrood eht hguorht ni seimmihs
 dna ...reh ta sehctam eht sworht eigoB dnA "?hctam a tog enoynA"
 ?trats ti d'woH .yrutnec eht fo ecnamor tsetaerG .meht sehctac ehs
agic a gnithgiL  eht ni sekoms enoemos nehw syad esehT .etter
 egassem ehT .naeporuE a ro htapohcysp a rehtie er'yeht ,seivom
 tsac eht deen eW .looc si gnikoms si tuo dnes ot sdeen doowylloH
 pmuG tserroF .moor gnivil rieht ni gnikoms ecarG dna lliW fo
h neewteb yawa gniffup  gninrae tnarG hguH .setalocohc fo xob si
fo evol eht kcab  dnarb etirovaf reh gniyub yb streboR ailuJ -  reh
 gniod trats yeht fI .ydaerla ekoms srotca eht fo tsoM .smilS ainigriV
no ti - .setteragic otni kcab xes eht tup nac ew ,neercs ” 
 
.c  ebirB  
og gniteem eht sA  neewteb no se niatpac ehT  rolyaN kciN dna   ni
bulc s’niatpac niatpac ehT ,  syas ( 101 ): 
 aedi eht rednu emoc s'RB ,woN“  trats dluohs ew taht
 doowylloH ni srecudorp gnibirb am ot  no ekoms srotca eht ek
 .neercs Y ”.syad dlo eht ni ekil ,wonk uo  
dna niatpac eht htoB   tcudorp nur ot tnaw yeht fi taht ezilaer rolyaN
 neeb gnivaH .yrtsudni eht ni elpoep ebirb ot evah yeht ,smlif ni tnemecalp
 a ,llageM ffeJ ot klat ot tnes h  ,tnega doowylloH e si  neht  ot tnes   dna ybbol
ebirb om a ecno ,hctuL enroL us won nam oroblraM rof led  dna recnac gnireff
gnikirts  .occabot tsniaga kcab   ebirb ot rolyaN gnillet niatpac eht si ereH
enohp eht no hctuL ( 702 ): 
rolyaN kciN   : “  gnittis m'I ,niatpaC  .esacfeirb nepo na fo tnorf ni  I  t'nod  
    .esiar a si siht esoppus ” 
niatpaC ehT  :“ d ,kciN ,woN uoy o  ?si hctuL enroL ohw wonk ” 
rolyaN kciN  :“ H .esruoc fo ,haeY  .naM oroblraM lanigiro eht s'e  s'eH  
iyd  tseggib ruo yltcaxe toN .keew tsal yllaS no saw eH .gn
.naf ” 
niatpaC ehT  :“  .mih rof s'yenom eht ,lleW  a sah eh ,woN  ni ereht tuo hcnar  
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    naw I .ainrofilaC .mih ot ti gnirb ot uoy t ” 
rolyaN kciN  :“  dna ,ris ,yobwoc a s'eH .sebirb ekil t'nod syobwoc ” 
niatpaC ehT  :“ .ris ,oN .ebirb a ton s'tI  tuo gniog er'uoY  fo sgniw no ereht  
   .nos ,slegna ” 
rolyaN kciN  :“ suj er'ew naem uoY ?yenom eht mih evig ot gniog t ” 
aC ehT niatp  :“ t I ,lleW  ,yas dluow flesmih tsirhC knih ahT"  etihw ythgim s't  
    ".syob uoy fo  
rolyaN kciN  :“ ?tnemeerga gag oN ” 
niatpaC ehT  :“ s eb ll'eh ,yllufepoH   edutitarg htiw emocrevo nmad o h  ...ll'e  
   .pu tuhs ot evah ll'eh ” 
t sA gniteem eh  no seog   neewteb  rolyaN  noitasrevnoc eht ,hctuL dna
 s’rolyaN swonk )s’rolyaN fo esactius eht gniees sa( hctuL ecnis esnet steg
.mih ebirb ot noitnetni   yenom eht nwod snrut yletelpmoc ,tsrif ta ,hctuL
,cirotehr fo rewop evisserpmi sih htiw tub ,esactius eht ni sreffo rolyaN   eh
meht neewteb noitasrevnoc eht si ereH .ti sekat yllanif  esuoh s’hctuL ni ( 972 -
182 ): 
hctuL enroL  :“ reh er'uoy oS  ?pu gnittuhs otni em klat ot e tahT  ni s'tahw  
?sruoy fo esac taht ” 
rolyaN kciN  :” llacisab ton ,oN .yllacisab ,haeY  yltcaxe s'taht ...s'tahT .y .ti ” 
hctuL enroL   : “ gid yM .elas rof t'nia ytin ” 
rolyaN kciN   : “I  .diap neeb lla evah sexaT .tfig a s'tI .reffo na ton s't  teg uoY  
ot  ,wohemos ,taht si aedi ehT .od uoy tahw rettam on ti peek
erp lliw tliug ruoy dab morf uoy tnev - .su gnihtuom ” 
hctuL enroL   : “ s uoy erA  eb ot desoppu ?taht lla em gnillet ” 
rolyaN kciN   : “ .evael dna ,yenom eht uoy evig ,ezigolopa tsuJ .ris ,oN ” 
hctuL enroL   : “ ?siht em gnillet uoy era yhW ” 
rolyaN kciN   : “ ht ,esuaceB .yenom eht ekat ll'uoy ,yaw si ” 
hctuL enroL   : “ ?taht od I dluow yhW ” 
rolyaN kciN   : “ r'uoy esuaceB .dam e ” 
hctuL enroL  :“ .ma I thgiarts nmaD ” 
rolyaN kciN   : “  ,od ll'uoy gniht tsrif ehT c ll'uoy si  dna ,semiT .A.L eht lla  
    ...NNC ” 
hctuL enroL   : “ ?huH ” 
rolyaN kciN   : “ doog yllaer seod ehS .notlraC einnoB no tsisni dnA  
 ortnoc  .egartuo dell leT  hctaW ".yrots on ,einnoB oN" ,meht l  
no ti .CBNSM ” 
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hctuL enroL   : “ .yakO ” 
rolyaN kciN   : “  ,ereh teg yeht nehW nepo uoy   ...esac eht pu la ruop uoy dna  l  
  .roolf eht otno tuo hsac eht ” 
hctuL enroL   : “ ?yhW ” 
rolyaN kciN   : “  .em tsurT ll'tI   kool  .yaw taht evitceffe erom t tegrof t'noD  o  
 .tuo eldnub tsal yreve ekahs ,nac uoy fI   a evig ,wonk uoy
 .owt ro hguoc O  ,roolf eht no tuo lla s'ti ecn hw meht llet  ta
.ti htiw od ot gniog er'uoy ” 
hctuL enroL   : “ ?ti htiw od ot gniog I ma tahW ” 
rolyaN kciN   : “ 'uoY  .ti etanod ot gniog er  eht tratS .haeY hctuL enroL  
.noitadnuoF recnaC og er'uoY  riaf a dna hcnar a evah ot gni
.K5 a dna  .noisiveleT .tsum a si K5 A ..” 
hctuL enroL   : “ ?ylimaf ym tuoba tahW .etunim a tiaW ” 
rolyaN kciN   : “ oL ,tuB .yenom eht peek t'nac uoy ,enr ” 
hctuL enroL   : “ ?ton lleh eht yhW ” 
rolyaN kciN   : “  ?naem uoy od tahW  ,su ecnuoneD  doolb eht peek neht dna  
    .ti ta kool ,naem I ?yenom ” 
hctuL enroL   : “ .revo siht kniht ot tog I ” 
rolyaN kciN   : “  .yaw taht krow t'nseod sweN .aohw ,enroL oY  t'nac u  
   nuoned .keew txen su ec ” 
hctuL enroL   : “ ac I esoppus t'nod I .ti fo flah rof uoy ecnuoned n ” 
rolyaN kciN   : “  .enroL ,oN  ,yenom eht lla peek uoy rehtiE  evig uoy ...uoy ro  
    .yawa lla ti ” 
.2  T  eh S yteico sesnopser s’  ymedacA eht yb nur ngiapmac eht ot  
 uoY knahT“ f mS ro  sa selas etteragic fo enilced eht syartrop ”gniko
 gnola rolyaN kciN .htlaeh dna tnemnorivne fo ssenerawa erom steg yteicos
 eht dna yteicos ehT .occabot orp stneserper occaboT fo ymedacA eht htiw
itna stneserper erretsiniF nalotrO rotanes ylbaton tnemnrevog  .occabot  
occaboT orP .a  
 dniheb snosaer niam owt eht era msiremusnoc dna msinairatrebiL
 dna seidutS occaboT fo ymedacA eht yb nur sngiapmac eht fo noissergga eht
 .rolyaN kciN  
msinairatrebiL )1  
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aeps ot thgir s’enoyreve stcepser eh tub ,rekoms a ton si kciN  ,k
yleerf emusnoc ot esoohc dna ,od  rolyaN neewteb noitasrevnoc a si ereH .
truoc a ni ssergnoc gnirud nallotrO rotaneS dna ( 043 - 143 ): 
egdirhtoL rotaneS   : “  setteragic ssucsid ot ereh era ew ,rolyaN .rM  
–  srac ton ,senalp ton --   ew sa woN .setteragic
ssucsid  ton era slebal gninraw eseht reilrae de
 ohw esoht rof rehtar tub wonk ohw esoht rof
?nerdlihc eht tuoba tahW .wonk t'nod ” 
kciN  rolyaN    : “  t'nseod tI .noitacude dellac s'ti ,nemeltneG  
 tI .notrac etteragic a fo edis eht ffo emoc
oc dna ,srehcaet ruo morf sem  
erom  fo boj eht si tI .stnerap ruo yltnatropmi
 eht lla fo nerdlihc rieht nraw ot tnerap yreve
 os ,setteragic gnidulcni ,dlrow eht fo sregnad
 nac yeht redlo teg yeht nehw yad eno taht
 ohw nos ym ta kool I .sevlesmeht rof esoohc
 htiw emoc ot hguone dnik saw  dna ,yadot em
 rof elbisnopser ma I taht kniht tub pleh t'nac I
 m'I dnA .tnempoleved sih dna htworg sih
.taht fo duorp ” 
erritsiniFnalotrO rotaneS  : “  enodnoc uoy dluow ,taht dias gnivah ,lleW  
    ?gnikoms mih ” 
kciN  rolyaN    : “ 81 ton s'eH .ton esruoc fo ,lleW  dluow tahT .  
    .lagelli eb ” 
erritsiniFnalotrO rotaneS  : “  ,02/02 no enil taht reviled uoy draeh ev'I ,seY  
 ot gniog uoy era tahW .gnicnad hguone tub
 nO .rolyaN .rM ,nom'C ?81 snrut eh nehw od
 etteragic a erahs uoy lliw yadhtrib ht81 sih
uoy lliW ?mih htiw   noonretfa ylevol a dneps
--   etteragic suorcidul ruoy fo eno ekil
 a evah ot evah ot mees uoY ?stnemesitrevda
 ruo esiar dluohs ew woh tuoba yas ot tol
 uoy era tahW ?nwo ruoy fo tahW .nerdlihc
?81 snrut eh nehw od ot gniog ” 
kciN  rolyaN    : “ stnaw yllaer eh fI   sih mih yub ll'I ,etteragic a  
    .kcap tsrif ” 
msiremusnoC )2  
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eidutS occaboT fo ymedacA ehT  tsilatipac a sa stca s
gnizisahpme   erom dna erom niag ot msiremusnoc fo ecnatropmi eht
 ,ssob s’rolyaN ,selas etteragic fo enilced eht ot esnopser a sA .tiforp RB  
gniteem eciffo na ni  syas ( 82 ): 
“  siht nwod kool I ?ereht tuo no gniog si tahw ,elpoeP
 ssorca lla nwod era srebmun ruO .sgalf etihw era ees I lla ,elbat
nillaf si ,rettub dna daerb ruo ,gnikoms neeT .draob eht  a ekil g
 eW .ekas s'tsirhC rof scaT ciT lles t'nod eW !nevaeh morf tihs
 .*evitcidda* dna elbaliava dna looc er'yeht dnA .setteragic lles
!su rof enod tsomla si boj ehT ” 
 
occaboT itnA .b  
 ot eciov tseduol eht dna niam eht sah erretsiniF nallotrO rotaneS
hgif  eht setaitini eh ,tsilatnemnorivne na sA .sngiapmac occabot eht tsniaga t
.sdnarb etteragic fo kcap yreve no lebal senobssorc dna lluks  
msiremusnoC itnA )1  
 a ni detciped si msiremusnoc itna fo layartrop s’levon ehT
netta rolyaN wohs s’nednuL naoJ fo tnemom  enO .occabot ngiapmac ot sd
 51 a si stseug eht fo -  eud stiuq yllautneve sekoms ecno ohw yob dlo raey
nednuL naoJ .gnireffus si eh recnac ot ,wohs klat eht ni ,   gnicudortni strats
gniyas mih (7 )1  :  
“  namhserf dlo raey 51 a si eH .regilliW niboR  morf
W ,enicaR  eht no s'eh ;yrotsih gniyduts syojne eH .nisnocsi
 tuB .thgirb yrev ,yrev dekool erutuf s'niboR .maet etabed
 fo dnik hguot yrev a ,recnac htiw desongaid saw eh yltnecer
 on eh dna ,hguoht ,gnikoms tiuq sah eh em sllet niboR .recnac
teragic taht skniht regnol ".looc" era set  
msilatnemnorivnE )2  
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 rolyaN kciN dna erretsiniF nallotrO rotaneS taht ssergnoc a nI
 fo kcap yreve no senobssorc dna lluks fo lebal eht ssucsid yeht ,sdnetta
noitasrevnoc eht si ereH .setteragic 673( - 183 ): 
nalotrO rotaneS  erritsiniF  : “ s esaelP  tnerruc dna ,sserdda ,eman ruoy etat  
     .noitapucco ” 
kciN  rolyaN    : “  0006 ta evil I .rolyaN kciN si eman yM  
 yltnerruc ma I .eunevA sttesuhcassaM
 eciV eht saw I yltnecer litnu tub deyolpmenu
 occaboT fo ymedacA eht fo tnediserP
.seidutS ” 
FnalotrO rotaneS erritsini  : “  eht fo tnediserP eciV sa ,rolyaN .rM  
 saw tahw ,seidutS occaboT fo ymedacA
?od uoy did tahW ?uoy fo deriuqer ” 
kciN  rolyaN    : “  hcraeser eht lla fo cilbup eht demrofni I  
 stceffe eht no noitagitsevni eht ni demrofrep
.occabot fo ” 
FnalotrO rotaneS erritsini  : “  dedulcnoc ymedacA eht sah ,raf os ,tahw dnA  
 fo stceffe eht otni noitagitsevni rieht ni
?occabot ” 
kciN  rolyaN    : “  eht tsuj yhW .yllautca sgniht ynam ,lleW  
 taht ecnedive derevocnu yeht yad rehto
.esaesid s'nosnikraP tesffo nac gnikoms ” 
 rotaneS erritsiniFnalotrO  : “ .rM .dellirht si ytinummoc htlaeh eht erus m'I  
 laicnanif eht sedivorp ohw ,rolyaN
 occaboT fo ymedacA eht rof dnuorgkcab
?seidutS ” 
kciN  rolyaN    : “ .occabot detaremolgnoC ” 
erritsiniFnalotrO rotaneS  : “ .seinapmoc etteragic eht s'tahT ” 
kciN  rolyaN    : “ .sey ,trap tsom eht roF ” 
erritsiniFnalotrO rotaneS  : “  rieht tceffa thgim taht kniht uoy oD  
    ?seitiroirp ” 
kciN  rolyaN    : “  snoitubirtnoc ngiapmac ,erus m'I ,sa tsuJ .oN  
    .sruoy tceffa t'nod ” 
shgual ecneiduA  
egdirhtoL rotaneS   : “  rolyaN .rM  sgniog eht no yfitset ot ereh ton si  
 er'eW .seidutS occaboT fo ymedacA eht fo no
 gninraw a fo ytilibissop eht enimaxe ot raeh
 evah I ,rolyaN .rM ,woN .setteragic no lebal
 eveileb uoy od ,ytilamrof fo tuo uoy ksa ot
 nac ,emit revo ,setteragic gnikoms taht  ot dael
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 yrotaripser rehto ot dael dna recnac gnul
.amesyhpme sa hcus snoitidnoc ” 
kciN  rolyaN    : “  ot desserp drah eb d'uoy kniht I ,tcaf nI .seY  
 taht seveileb yllaer ohw enoemos dnif
 naem I .lufmrah yllaitnetop ton era setteragic
-  sdnah fo wohs -  tuo ohW  taht skniht ereh
?suoregnad t'nera setteragic ” 
eerpuD rotaneS    : “ .scirtaeht rof deen on s'ereht ,rolyaN .rM ” 
kciN  rolyaN    : “  a ni tniop eht ees t'nod tsuj I .yrros m'I  
 ydaerla elpoep gnihtemos rof lebal gninraw
.wonk ” 
eerpuD rotaneS    : “ obmys gninraw ehT  a ,rednimer a si l  
 gnikoms fo sregnad eht fo rednimer
.setteragic ” 
kciN  rolyaN    : “  regnad fo elpoep dnimer ot tnaw ew fi ,lleW  
 no senobssorc dna lluks a pals ew t'nod yhw
 dnA .egdirhtoL rotaneS ,senalpria gnieoB lla
.eerpuD rotaneS ,sdroF lla ” 
rO rotaneS erritsiniFnalot  : “  enilria morf llot htaed ehT .suolucidir si tahT  
 miks neve t'nseod stnedicca elibomotua dna
 neve t'nod yehT .setteragic ecafrus eht
.erapmoc ” 
kciN  rolyaN    : “  tnomreV sllac ohw rotaneS a morf siht ,hO  
    .emoh ” 
erritsiniFnalotrO rotaneS : “ .rolyaN .rM ,uoy wollof t'nod I ” 
kciN  rolyaN    : “  ni rellik 1# detartsnomed laer eht ,lleW  
 semoc ereh dnA .loretselohc si aciremA
 terger I ,si etats enif esohw erritsiniF rotaneS
 htiw seiretra s'noitan eht gniggolc ,yas ot
w ew fI .eseehc raddehc tnomreV  klat ot tna
 elpoep fo snoillim eht tuoba woh ,srebmun
V spahreP ?skcatta traeh fo gniyd  tnomre
htiw emoc dluohs raddehc  dna lluks a
.senobssorc ” 
erritsiniFnalotrO rotaneS  : “ ul si tahT --   lliw tnomreV fo etats taerg ehT  




.B  Di noissucs  
eciV eht si rolyaN kciN tsiybbol dna nosrepsekops feihc ehT -  fo tnediserP
 ot tnemugra snips dna gnikaeps ni detnelat si eH .seidutS occaboT fo ymedacA eht
 ylgnimees a sah eH .snoitautis tluciffid tsom eht ni yrtsudni etteragic eht dnefed
elbissopmi   fo sdrazah htlaeh eht nehw emit a ni gnikoms etteragic gnitomorp :ksat
 gnisu ngiapmac sdael ,erofereht ,eH .erongi ot nialp oot emoceb evah ytivitca eht
 lluf rewop evitcudes .noisausrep dna noitaitogen fo  
.1   ehT I ecneulfn  ot seidutS occaboT fo ymedacA eht fo   eht yteicos  
 kciN namsekops sti hguorht ,seidutS occaboT fo ymedacA ehT
 ssam ,egaugnal fo snaem eht htiw ngiapmac occabot sti seogrednu ,rolyaN
 .ebirb dna aidem  
.a  egaugnaL  
 snoitcaretni laicos ni setarepo egaugnal woh fo erutaef suoivbo enO
ti si hsnoitaler s rewop htiw pi  senilcni tI . elpoep   sekam ro elpoep   ot tnaw
 .ecrof suoivbo tuohtiw ,sedutitta ro snoinipo tpoda ro syaw niatrec ni evaheb
.aidem eht dna erutluc ,gnisitrevda sa anemonehp laicos hcus ni setarepo tI  
 loot evitceffe tsom eht si egaugnal ,lla fO  ni yteicos ecnivnoc ot sah rolyaN
htooms si eH .ngiapmac sih - ahc ,gniklat derih occaboT nosrepsekops gnimr  





)1  noisausreP  
 ot segassem esu elpoep hcihw yb ssecorp a si noisausreP
i sesu yllacipyt noisausrep elihW .srehto ecneulfni  eht ,noitamrofn
 rehtar( reviecer eht gnicneulfni no si egassem evisausrep a ni sisahpme
 pu ekam reviecer eht gnittel dna noitamrofni gnidivorp ylerem naht
 ot elpoep teg ro sdnim egnahc ot stpmetta noisausreP .)dnim nwo reh/sih
.tca )78 ,7002 grebnorK(  
 tahT  ngiapmac ot yaw sih gnola seod rolyaN tahw yltcaxe
 .occabot  mih ot gninetsil ecneidua eht edausrep ot si laog s'rolyaN kciN
 rolyaN .noitseuq lanigiro eht gnimarfer neve ,yrassecen snaem yna yb
oog sdnuos ti fi ;ytilibillug dna ecnarongi s'elpoep nopu syerp  dna d
riffa yeht ,wonk ydaerla yeht tahw sm  a  si ereh hturt ehT .eerga ot gniog er
 ;derrulb elpoep   os ,si hturt eht tahw ot sa erusnu era a elpoep  ot gniog er
 eb ot evah t'nseod rolyaN .evisausrep tsom eht si reveohw htiw eerga
t evorp ot sdeen tsuj eh ;thgir  dna ecneidua eht ot gnorw retabed rehto eh
 si rolyaN taht emussa yllacitamotua lliw ecneidua eht ,taht gniod yb
.tcerroc erofereht  )7002 yelkcuB(  
 edausrep ot ygetarts a si ti sa noisausrep rednu sllaf cirotehR
hte .e.i ,selpicnirp ruof sedulcni tI .elpoep o soriak dna ,sogol ,sohtap ,s  
)69 ,7002 grebnorK( .  ni dnuof eb nac cirotehr fo elpmaxe doog A  eht ni
levon   tsniaga tnemugra na sreviled rolyaN kciN erehw enecs a gnirud
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 si sihT .setteragic fo kcap yreve no lebal senobssorc dna lluks a gnittup
h a gnirud enod  yb dael eettimmoc lanoissergnoc a fo tnorf ni gnirae
 dna eettimmoc eht si ecneidua s’rolyaN .tnomreV morf erritsiniF rotaneS
 a gnidnefed si rolyaN .nos gnuoy sih gnidulcni ecneidua eht fo srebmem
 ,troppus dna ecnedive laisrevortnoc htiw aedi laisrevortnoc  ti rehtehw
 dellac steg ytilarom nwo s’rolyaN .ton ro seveileb eh tahw tsniaga seog
 nac ,cirotehr fo srallip eht ,sohte dna ,soriak ,sohtap ,sogoL .noitseuq otni
.esnefed s’rolyaN tuohguorht dnuof eb lla  
 mialc s’rolyaN kciN si  dluohs slebal gninraw eht taht   tup eb ton
a no  nk ydaerla elpoep taht tcudorp o  taht w i  noitalerroc nI .suoregnad s
 s’rolyaN ,mialc s’rolyaN htiw smialc   rof ediced dluohs elpoep taht
 ti ,suoregnad yllaitnetop si tcudorp a swonk enoemos fI .sevlesmeht
diced ot remusnoc eht ot pu eb dluohs  .ti esu ot ton ro rehtehw e   sihT
 taht wonk ydaerla ylbmessa eht fo ecneidua eht taht ni evitceffe si tnarraw
 eritne sih ot detaler eb nac edam rolyaN tniop ehT .lufmrah si occabot
 gnikam elpoep no desab si troppus sih fo trap egral ehT .ecneidua
 noisiced  reporp ot nwod spord retal tnemugra s’rolyaN .sevlesmeht rof
 rieht etacude ot stnerap ot pu s’tI .level ylimaf eht ta noitacude occabot
 nevE .occabot fo egasu eht wollof taht stceffe lufmrah eht tuoba nerdlihc
ritne sih ,noitacude reporp setomorp eh hguoht  ot nwod sliob tnemugra e
 rolyaN nehW .snoisiced lanosrep si  eh fi deksa  lliw   sih tel  ekoms nos
eilper eh ,setteragic s fi taht eettimmoc eht gnillet yb  tnaw yllaer nos sih s 
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 eh ,ekoms ot lliw   .setteragic fo kcap tsrif s’nos sih yub  )7002 yelkcuB(
ot s’rolyaN  .noitcivnoc fo tol a htiw skaeps eh dna etanoissap yrev si en
 nehw yllaicepse ,enot gnidnecsednoc a ni eettimmoc eht ot skaeps osla eH
 eht naht rehgih flesmih sdloh rolyaN .erritsiniF rotaneS ot gnikaeps
ehto dna gnikrims sih ni nees eb nac sihT .eettimmoc  .snoisserpxe laicaf r
.tnenoppo yna tsomla tiwtuo dna tramstuo nac eh swonk rolyaN  
 eht erofeb stnemugra sih ni sogol fo esnes a sah rolyaN kciN
 setteragic fi taht noisulcnoc lacigol a sekam eH .eettimmoc era   ot deriuqer
ebal senobssorc dna lluks evah  no sl a taht stcudorp lla ,meht  yllaitnetop er
 slebal tuoba sksa eh nehw tuo siht stniop eH .delebal eb dluohs lufmrah
 taht tuo tniop ot lacigol osla si tI .selibomotua dna ,senalp ,eseehc no
 neht swohs eH .lufmrah eb nac setteragic taht wonk elpoep lla tsomla
hw  wonk yeht fi sdnah rieht esiar ot ecneidua eht fo srebmem sksa eh ne
 dluow meht fo lla ylraen taht llew lluf gniwonk ,lufmrah era setteragic
.dnah rieht esiar  )7002 yelkcuB(  
 eht gnirud sesu rolyaN taht sohtap fo tnemele na si erehT
nedive tsom ehT .gniraeh  tuoba kaeps ot snigeb eh nehw si sohtap fo esu t
 nrael ot htuoy rof noitadnuof eht eb dluohs gnitnerap dna noitacude woh
 osla rolyaN .occabot fo sregnad eht tuoba wins  eht fo emos fo traeh eht
ap yletairporppa fo ytilibisnopser sih gninoitnem nehw ecneidua  gnitner
 eht fo trap si ohw nos gnuoy sih tuo stniop osla rolyaN .nos gnuoy sih
.gniraeh eht gnirud ecneidua  
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 ehT .decalp llew yrev si tnemugra sih fo soriak s’rolyaN
 a ni eldnah yltneiciffe nac eh taht nemssergnoc fo delipmoc si eettimmoc
nemugra lacirotehr  gniraeh eht fo ecneidua ehT .t si   devlovni yrev osla
 ereht sa gniraeh eht gnirud era   ecneidua eht yb snoitcaer etinifed
 rolyaN .noisses eht tuohguorht si   eht fo emos revo niw ot elba osla
 tnemeerga fo sdnuos dna rethgual sa ecneidua nac  emos retfa draeh eb   fo
 ti ,oslA .stnemmoc s’rolyaN si   eht ni nos sih evah ot rolyaN rof laicifeneb
 eh sa ecneidua si  p a noisulcnoc s’gniraeh eht fo tra . 
 saw eh sa ,tnerappa etiuq si hceeps s’rolyaN kciN fo sohte ehT
 oslA .seiduts occaboT fo ymedacA eht fo tnediserp eciv eht  tuohguorht
 troppus ot stnemugra etamitigel ylgnimees sevig rolyaN kciN hceeps eht
 pu thguorb si gnitnerap fo tcejbus eht nehW .occaboT giB dna esuac sih
 eht si eh sa cipot eht tuoba ekops ylthgir rolyaN kciN eettimmoc eht yb
yaN kciN .nos gnuoy a fo rehtaf  sih rof ytilibisnopser lluf sekat osla rol
 .gnignirbpu s’nos  
 gniraeh eht tuohguorht tnemugra s’rolyaN si   lacirotehr fo lluf
euqinhcet . soriak dna ,sohte ,sohtap ,sogol ,cirotehr fo stnemele niam ehT  
era  nes gnorts a tuohtiW .stnemugra sih tuohguorht dnuof  a ,cirotehr fo es
aisrevortnoc w setteragic sa hcus cipot l li l  ehT .eugra ot drah yrev eb
ehr am tahw si rolyaN yb desu cirot kes  a ni tsiybbol lufsseccus yrev a mih




)2  gniybboL  
org yb derih elpoep era ,rolyaN ekil ,stsiybboL  ro spu
 ssergnoC fo srebmem ecnivnoc ot stseretni ralucitrap htiw snoitazinagro
 ,snoitaroproc ssenisub rof krow yam yehT .noitalsigel taefed ro ssap ot
 etavirp ro ,stnemnrevog ngierof ,seicnega hcnarb evitucexe ,snoinu robal
 .spuorg tseretni cilbup ro  yehT tpmetta   yb edam snoisiced ecneulfni ot
 ro srotalsigel rehto ,slaudividni yb tnemnrevog eht ni slaiciffo
 .spuorg ycacovda ro ,stneutitsnoc ,srotca tnemnrevog yehT   elpoep era
 laiceps a fo flaheb no noitalsigel ecneulfni ot yrt ,noisseforp rieht sa ,ohw
retni  ro gnireetnulov fo tca na sa ybbol osla nac slaudividni ,revewoh ;tse
 a htiw gniteem  OEC a ,ecnatsni rof( boj lamron rieht fo trap llams a sa
 ot tnatropmi tcejorp a tuoba evitatneserper sih   tsivitca na ro ,ynapmoc
 htiw gniteem sih   diapnu na ni rotalsigel  netfo stnemnrevoG .)yticapac
.laitneulfni emoceb sah taht gniybbol puorg dezinagro etaluger dna enifed  
( 0102 nworB )901 ,  
,tsiybbol a sA rolyaN kciN  ylroop yna reffo yllacigam nac -  deugra
rettuts a ot decuder si noitisoppo eht dna setteragic rof nips fo eceip  ,gni
 siht hcihw ni senecs hcus lareves era ereht ,tcaf nI .dik sselhceeps
 .sneppah  swohs levon eht fo traP  no tseug a si rolyaN erehw enecs eht
 rotaneS htiw retnuocne tsrif sih sah rolyaN dna ,wohs s’relliM sinneD
hw )ycaM .H mailliW( erritsiniF .K nalotrO  o ta dam si   ton rof edia sih
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 emas eht otni sllaf eh tey dna ,nips s’rolyaN rof flesmih gniraperp
.part sselhceeps ,gniremmats  )7002 yelkcuB(  
a ,elihwnaeM itna s -  fo srebmun dna tnuom sngiapmac occabot
ecalp tcudorp taht stseggus rolyaN ,enilced srekoms gnuoy  fo tnem
gic tsoob niaga ecno dluoc setteragic  ,RB ,ssob s'rolyaN .selas ettera  sdnes
selegnA soL ot rolyaN  tnega mlif ybbol ot   etteragic rof niagrab ot
 ot tnes osla si rolyaN .seivom gnimocpu ni tnemecalp ybbol   ,hctuL enroL
 ecno ohw nam nekcirts recnac eht  etteragic ni  naM oroblraM eht deyalp
 a hctuL sreffo rolyaN .setteragic tsniaga gningiapmac won si dna sda
.seerga hctuL ,deltnurgsid hguoht ,dna ecnelis sih rof yenom fo esactius  
)7002 yelkcuB(  
.b  aideM ssaM  
 taht suoivbo si tI rolyaN  itnetta aidem no sevirht ni no   a sa elor sih
snoitaler cilbup  a ni si eH .cilbup eht ot egassem sih gnirb ot redro ni tsiybbol
noitisop euqinu ,  hcihw fo esae eht ot sdragerni ,revewoh rolyaN   ot elba si
a  .aidem eht ssecc taht tcaf eht etipseD  rolyaN  yam eb  
d dna ”htaeD fo tnahcreM“ a rojam eht gnoma desipse  eh ,aciremA fo yti
a stneserper  taht ysrevortnoc a fo edis laicurc eht   aidem ssam lufrewop
stsiybbol ynaM .revo sessesbo   ot erusopxe rof ytinutroppo eht teg reven lliw
 taht esuac rieht etomorp rolyaN  .keew a ni semit elpitlumteg dluow   eno tA
,tniop  N sllet tsinoitpecer eht rolya “ , s’GSot tcaer a sdeen SBC   nab rof llac
.sda draobllib no  etatsdna stseuqer eht no etarobale ot no seog rotarran ehT ”
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t  ,.cte, NNC ,CBN ,CBA“ tah  ASU rof tpecxe ,emas eht detnaw lla yeht
,yadoT  aer a dedeen hcihw lanruoJ weN ehT ni yrots s’worromot ot tc  fo
yelkcuB( ”…enicideM  ,7002   taht esae siht hguorht si tI .)7 rolyaN   ot elba si
eht si hcihw ,aidem swen eht ezilitu   fo esnes eht fo esuaceb laitneulfni tsom
p noitatneserpevitamrofni dna citsilanruoj eht ycamitigel  sih sedivor
daorb a hcaer ot kciN wolla sngiapmac aidem ,oslA .tnemugra  cneutitsnoc y  .
 taht nosaer tseggib eht ,revewoH rolyaN   muidem siht yojneyrtsudni sih dna
nworB( eerf yletulosba si ti esuaceb si yticilbup fo  )87 ,0102  
an eht fo tnemnrevog yreve tsomlA esu snoit s  rof aidem ssam
 fo eno si aidem eht hguorht gnisitrevda dna gnitsacdaorB .esoprup lacitilop
dohtem tseisae eht s  hcum ton ,setaS detinU .noinipo cilbup lortnoc ot
ereffid esu osla ,snoitan rehto morf tn s  sti esopxe ot aidem ssam laog   eht ot
.elpoep   tnemnrevog ehT si   elpoep eht ot ytimrofinu dna ecnailer evig ot elba
 roF .yteicos nredom ni dnuof eb nac anemonehp ralimiS .aidem ssam gnisu
 tnemesitrevda eht dnes netfo retnec gnitsacdaorb lanoitan ,elpmaxe
uf thgirb gnisimorp ia eht no noitan eht fo erut r (e  era yeht nehw yllaiceps
rc cimonoce sa hcus seitluciffid gnicaf sisi ) )64 ,3791 eneG( .  
 eht yllaicepse ,puorg ralucitrap fo nopaew lufrewop a si aideM
 .ti lortnoc ot resop hguone sah hcihw puorg sesirpretne egral ro tnemnrevoG  
esu  forp sti esiar ot aidem  tsacdaorb ot aidem esu ylno ton yehT .ti
 ni esnes nommoc dna evitcepsrep s'elpoep egnahc ot osla tub slaicremmoc
 eht sedausrep ylhtooms klat ot ytiliba na sah ohw ,rolyaN kciN .yaw luftcat
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 .occabot tuoba noitingoc s'elpoep eht egnahc ylluflliks dna cilbup  nac aideM
 ,hceeps eht yfituaeb  dna tca . )95 ,3691 hcstueD(  
 ecniS .cilbup eht ot noitamrofni timsnart ot si aidem fo elor laedI
 fo rebmun eguh eht ot egassem dna noitamrofni emas eht edivorp nac aidem
or tnacifingis deyalp neeb sah ti ,yteicos eht ni elpoep  gnivorpmi ni el
 ssam dna spoleved ygolonhcet sa ,revewoH .elpoep eht fo level lautcelletni
 ot detrats elpoep fo spuorg emos ,elpoep erom ot elbaliava emoceb aidem
 eht fo sthguoht eht lortnoc dna ecneulfni ot aidem fo rewop eht esuba
em ssaM .cilbup lareneg  sti esopxe ot sessenisub ro tnemnrevog selbane aid
 ro(evian ehT .efil yadyreve ni yllarutan dna yltneuqerf erom weiv lacitilop
 aidem eht yb dettimsnart noitamrofni eht tpecca ohw sessam )tnarongi
t yb dehsawniarb gnieb fo ecnahc hgih evah msicitirc tuohtiw  detacirbaf eh
esu netfo tnemnrevog ,elpmaxe roF .tniopweiv desaib dna s  spissog gnitsaw
dih ot e .seussi lacitilop laicurc erom  )89 ,3791 eneG(  
.c  ebirB yr  
 eht ni tniop eno tA rolyaNlevon  hctuL enroL no llac a syap  ,  a
dna recnac fo gniyd won ,naM oroblraM remrof   tsniaga ylrettib tuo gnikaeps
 .setteragic rolyaN   .sllib 001$ fo lluf esacfeirb a gnola sgnirb “  a ton si sihT
,ebirb ” snialpxe eh  )7002 yelkcuB(  a hcus tpecca ot ,esruoc fO .tfig a si tI .
 .lufetargnu eb dluow occabot kcatta ot eunitnoc neht dna tfig hctuL   eht seye
 sih no kcab tuc dna ti fo flah ekat ebyam dluoc eh fi srednow dna yenom
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 .skcatta rolyaN   .yaw taht krow t'nseod ti taht terger eniuneg htiw snialpxe
 .edir eht rof gnola er'uoy ,draob no er'uoy ecnO  
yrebirB   gnihtemos gnitpecca ro gnireffo sevlovni  a ni eulav fo
 eht stpecca ohw nosrep eht erehw noitautis ebirb   a mrofrep ot detcepxe si
 fo rebmun ynA.noitpircsed boj lamron reh ro sih dnoyeb seog hcihw ecivres
elihW .ebirb a sa desu eb nac sgniht   osla nac sebirb ,ebirb cissalc a si yenom
 ,etatse laer fo sreffo ekil sgniht edulcni thgim yeht dna ,elbignatni erom eb
 nI .erutuf eht ni ecivres ralucitrap a mrofrep ot esimorp a ro ,stcejbo elbaulav
um eulav fo tcejbo eht ,ebirb a deredisnoc eb ot redro  dna dereffo eb ts
 lliw ebirb eht stpecca ohw nosrep eht taht gnidnatsrednu eht htiw detpecca
.nruter ni gnihtemos gniod eb  )671 ,9002 nospmohT(  
 fo esimorp eht sevlovni hcihw noitpurroc fo mrof a si ebirb A
rewop fo noitisop a ni enoemos ot rovaf a ro yenom  fo epoh eht htiw ,
.roivaheb s'nosrep taht gnicneulfni   eh sa ecnelis sih rof hctuL sebirb rolyaN
c ot stpmetta dna recnac nekcirts si etteragic tsniaga ngiapma  ( )571 . 
 lareves era erehT snosaer   yhw yrebirb   eht nI .emirc a sa deweiv si
 gnitpecca ,ecalp tsrif  dna ,rewop fo esusim raelc a si ti no gnitca dna ebirb a
 yaw eht gnisaerg fo thguoht eht ,seiteicos nairatilage nI .ytud fo noitcilered a
 secnereffid eht sthgilhgih ti esuaceb ,lufetsatsid yllaicepse si sebirb htiw
 rewop yub nac ohw esoht neewteb srovaf ro tonnac ohw esoht dna ,  ( )971 . 
.2  ymedacA eht yb nur ngiapmac eht ot sesnopser s’yteicos ehT  
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 uoY knahT“ ni sretcarahc ehT f  otni dedivid ylniam era”gnikomS ro
 kciN dna seidutS occaboT fo ymedacA ehT .occabot itna dna occabot orp :owt
ccabot orp tneserper rolyaN  ylbaton tsom tnemnrevog eht dna yteicos elihw ,o
.occabot itna stneserper erretsiniF nallotrO rotanes  
.a  occaboT orP  
“  uoY knahT f gnikomS ro ”  eht htob sthgilhgih yllacinori
 no sah gnikoms tceffa suodnemert eht sa llew sa tcidda eht fo ssensuolucidir
eicos htob  ti snrut taht siht si ti dnA .tenalp eht dna yt levon a   gnorts a htiw
 egassem evitisop dna –  dna setteragic fo slive eht htob msiremusnoc  llew sa ,
.msilaudividni dna hceeps eerf ,erutluc nairatrebil a rof ecnatropmi eht sa  
)1  msinairatrebiL  
eussi eht fo enO s  levon eht ni odeerf s’aciremA si esoohc ot m  .
 rolyaN sredisnoc   gnikoms sa   on htiw tca lanosrep yletelpmoc a
rekoms eht rof naht rehto ecneuqesnoc  . rolyaN  sregnad eht swonk   fo
 gnikoms – ilaer osla eh tey z ytrebil fo gninaem eht se . 
 rolyaN ,tniop eno tA “ syas teragic a stnaw yllaer eh fI  yub ll'I ,et
kcap tsrif sih mih “ s’erritsiniF nalotrO rotaneS ot esnopser a sa ”  era tahW
?81 snrut eh nehw od ot gniog uoy ” 7002 yelkcuB( 473 , ).N rolya  eciohc s’
rif s’nos sih yub lliw eh :esnes nairatilitu fo dnik niatrec a sekam  kcap ts
 s’nos sih esuaceb ton dna ,erusaelp nwo sih esaercni ot ton setteragic fo
gnikoms elihw erusaelp  N tesffo lliw setteragic eht rolya  tub ,erusaelpsid s’
.modeerf fo dnik a sevreserp tca sih esuaceb  
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pit taht erusaelp cificeps s’nos sih ro sih ton si tI  ereh selacs eht s
 ytidommoc eht ni tnaw elpoep revetahw esahcrup ot modeerf eht tub
 levon ehT .tekram  ylgnimees sksa  ot modeerf eht evah t’nod uoy fI‘
 nac dna ot dewolla yllagel er’uoy taht dedivorp ,tnaw uoy tahw emusnoc
lihwhtrow tahw neht ,ti droffa osla  fo troppus nI ’?evah uoy od modeerf e
odeerf yrram ot redro ni dna ,tniop lacihte ylgnimees siht  ytidommoc ot m
N ,noitpmusnoc rolya   fo ratla eht no efil s’nos sih ecifircas ot sreffo
 ’eciohc fo modeerf‘ sa scihte sevaewretni taht tonk eht si hcihw ,gnikoms
 eid dna ekoms dluohs nos sih taht retteB .noitpmusnoc ytidommoc htiw
n si ti( .emusnoc dna yub ot tahw esoohc ot modeerf eht esol naht  o
N taht ecnedicnioc a rednow rolya   sih yub lliw eh taht secnuonna ylduorp
hcrup s’yeoJ elbane dna mih rof kcap tsrif s’nos  sihT ).rewop gnisa
 smees yltnerruc erutluc SU esuaceb eurt sgnir tnemom citcamilc s’levon
 modeerf eht si tfel modeerf ylno eht nehw tnemom eht gnihcaer no tnetni
.ekoC ro ispeP ,slemaC ro soroblraM neewteb esoohc ot  
)2  msiremusnoC  
f uoY knahT“  ”gnikomS ro orhc  kciN fo efil feirb eht selcin
 ,rolyaN  etomorp ot si boj esohw yrtsudni occabot eht rof tsiybbol a
 setteragic ot detaler smelborp htlaeh eht nehw emit a ni gnikoms etteragic
 etteragic eht tuoba si levon eht hguohT .elpoep tsom ot suoivbo era
m eht ,yrtsudni  tI .seirtsudni rehto ynam ot sezilareneg levon eht fo egasse
 tnemnrevog dna ,aidem ,ssenisub woh gnitneserp fo boj doog a seod
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 gnizilaer neve tuohtiw( ekam sremusnoc seciohc eht ecneulfni ot tcaretni
 .)ti  
R a gnikoms ot noitcartta taht wohs seiduts hcraese  ega gnuoy a t
 sah ,seivom gnidulcni ,aidem eht morf gnimoc segassem yb decneulfni si
 hcihw ,snoitacilpmi ycilop cilbup dna ,ssenisub ,htlaeh suodnemert
.koolrevo ro erongi ot dnet yllausu elpoep  gnol evah seinapmoc occaboT
d ot gnipoh ,elpoep gnuoy detegrat  a tsal lliw taht seitlayol dnarb poleve
 wen etavitluc yllaunitnoc ot yrtsudni occabot eht rof laicurc s'tI .emitefil
 dna ,raey hcae tiuq ohw sdnasuoht eht ecalper ot srekoms regnuoy dna
occabot fo eid ohw esoht - .sesaesid detaler  )611 ,9002 nospmohT(  
ot ehT  sda ni gnikoms gniknil :yb htuoy stegrat yrtsudni occab
 ni sda gnicalp ;sksir gnikat htiw dna tnednepedni dna "looc" gnieb htiw
tluda -  eivom gnivah ;spihsredaer tnecseloda hgih htiw senizagam detneiro
smlif ni ekoms ,elpoep gnuoy htiw ralupop era ohw ,srats  gnilles ;
 ekil llems ro etsat t’nod hcihw ,stcudorp occabot sselekoms dna deruovalf
 ni stcudorp occabot gnilles dna ;emusnoc ot reisae era dna ,occabot
htuoy - .gnigakcap yldneirf  )911 ,9002 nospmohT(  
 cinorhc eht ni detsefinam yllacimonoce si msiremusnoC
rup  eurt rieht ot noitnetta elttil htiw ,secivres dna sdoog wen fo gnisahc
 fo secneuqesnoc latnemnorivne eht ro nigiro tcudorp ,ytilibarud ,deen
 no tneps smus eguh yb nevird si msiremusnoC .lasopsid dna erutcafunam
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 erised a htob etaerc ot dengised gnisitrevda  eht dna ,sdnert wollof ot
fles lanosrep tnatluser -  si msilairetaM .noitisiuqca no desab metsys drawer
.msiremusnoc fo stluser dne eht fo eno  )812 ,7002 itanirtS(  
 yb yteicos fo sgnikrow eht htiw serefretni msiremusnoC
nommoc lamron eht gnicalper - erised esnes   s'efil fo ylppus etauqeda na rof
 htiw spihsnoitaler yhtlaeh dna ylimaf elbats a ,efil ytinummoc ,seitissecen
 yub ot yenom eht dna sgniht rof tseuq elbaitasni dna gniogno laicifitra na
 .thguob si tahw fo ytilitu eurt eht rof drager elttil htiw meht etni nA  dedn
,siht fo ecneuqesnoc   si ,msiremusnoc morf tiforp ohw esoht yb detomorp
 ytilibarud fo kcal fo esuaceb rehtie ,dlo eht fo gnidracsid eht etarelecca ot
.noihsaf ni egnahc a ro  )781 ,7002 itanirtS(  
eldne na ni flesmeht tsniaga nosrep hcae stes msiremusnoC  ss
 derujnoc dlrow yranigami eht ro sgniht lairetam fo tnemniatta ehtrof tseuq
 teid ,gniniart thgieW .desahcrup eb ot tey sgniht yb elbissop edam dna pu
 ,yregrus citemsoc ,tnemecnahne tsaerb ,noitcuder tsaerb ,sretnec
ekam eye tnenamrep - loc ,noitcusopil ,pu  era eseht ,snoitcejni negal  emos
 fo selpmaxe sdoog remusnoc namuh otni sevlesmeht gninrut elpoep   erom
.yteicos decnalab yhtlaeh a ni gnivil naht "ecalptekram" eht rof detius  
.b  occaboT itnA  
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 eht tsniaga si taht retcarahc niam eht si erritsiniF nalotrO rotaneS
 fo tnenoppo laer eht si eH .”gnikomS roF uoY knahT“ ni ngiapmac occabot
.msilatnemnorivne dna msiremusnoc itna stciped eH .rolyaN kciN  
)1  msiremusnoC itnA  
 eht ,setteragic gnidulcni sgniht ynam os gniyub pots elpoep fI
gniyub era elpoeP  .espalloc lliw ymonoce   elpoep fI  .sgniht gnorw eht
hgih yub -  erom eb lliw ymonoce eht ,sdoog evisnepxe dna ytilauq
  .reve naht elbats erom dna lufrewop  
 yrassecen yletulosba ton era hcihw sgniht yub ot erised s’elpoeP
ta ton lliw yehT .snamuh fo snoitareneg erutuf lufwa serusne  a niat
 si tahT .yadot yojne elpoep tahw ot raen erehwyna gnivil fo dradnats
.ydeerg  
 s’eno tsuj ton ,dlrow eritne eht gnitullop era serised s’elpoeP
 snixot pmud dna secruoser tcartxe seinapmoc naciremA  .yrtnuoc nwo
a naelc eb nac elpoep os tsuj ,erehwyreve batrofmoc dn  .el  eht fI
 lliw tenalp eht ,snrettap noitpmusnoc s’aciremA scimim dlrow gnipoleved
 ,eromrehtruF  .hguone noos tpurknab ecruoser dna deluof yletelpmoc eb
 seiruxul ogerof ot snoitan gnipoleved ksa ot ytilibiderc on eb lliw ereht
wohs elpoep litnu   etacude snoitan hcir nac ,neht ylno dna ,nehT  .tniartser
 lufetsaw ssapyb dna seiteicos elbaniatsus dliub ot snoitan gnipoleved
 .secnagavartxe  
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itna ynaM -  egral fo esir eht eveileb stsivitca etaroproc
lupinam dna ,ycavirp s'elpoep gnidavni era snoitaroproc  dna scitilop gnita
 ecnedive etats yehT .sremusnoc ni sdeen eslaf etaerc yehT .stnemnrevog
dlihc ,gnisitrevda evisavni sa hcus -  evissergga dna gnisitrevda detegrat
.gnitekram  )121 ,9002 nospmohT(  
itnA -  ni elor eguh a syalp gnisitrevda eveileb stsiremusnoc
muh  ,metsys larutluc eht fo snoitpmussa dna seulav gnimrofni yb efil na
 yehT .sdradnats laicos gninimreted dna elbatpecca si tahw gnimeed
repyh a etaerc sda taht eralced -  sa raeppa seitidommoc erehw dlrow laer
itnA .ssenippah gniruces ot yek eht - ic stsiremusnoc  taht dnif taht seiduts et
 laicos ot noitaler ni sevorpmi efil fo ytilauq rieht eveileb slaudividni
 ,eroferehT .ecalp tekram eht fo ytilibapac eht edistuo eil taht seulav
 gnizilitu yb lairetam eht htiw laicos eht etauqe ot stpmetta gnisitrevda
ls dna segami  namuh fo secruos laer eht htiw seitidommoc knil ot snago
 ot tnemirted a neht era sdA .spihsnoitaler lufgninaem sa hcus ,ssenippah
 erom dna erom gnitalumucca taht sremusnoc llet yeht esuaceb yteicos
fles ot resolc meht gnirb lliw snoissessop -  ,noitazilautca  fo tpecnoc eht ro
 gninwo taht si egassem gniylrednu ehT .gnieb eruces dna etelpmoc a
 ecnahne lliw stcudorp eseht rieht   erusne dna egami rieht   htiw ytiralupop
( srehto )221 . 
itnA -  ,yteicos tsiremusnoc a ni taht mialc stsiremusnoc
wopmesid segami tnemesitrevda  yB .remusnoc eht yfitcejbo dna re
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 seilpmi yleslaf gnisitrevda ,erised dna eciohc ,rewop laudividni gnisserts
itna esuaceB .remusnoc eht htiw seil lortnoc eht -  eveileb stsiremusnoc
trohs ylppus ylno seitidommoc -  a morf tcarted yeht ,noitacifitarg mret
niatsus  wen ot detroser evah sresitrevda ,rehtruF .yteicos yppah ylba
 dna sda fo deeps desaercni eht sa hcus ,noitnetta gnirutpac fo seuqinhcet
 tsiremusnoc eht etartlifni slaicremmoc ,yaw siht nI .stnemecalp tcudorp
utluc fo trap elbacirtxeni na emoceb dna yteicos itnA .er -  stsiremusnoc
 sreffo taht dlrow detalumis a stcurtsnoc ti esuaceb gnisitrevda nmednoc
 .ytilaer lautca gnitcelfer naht rehtar ,sremusnoc ot msipacse lacitsatnaf
 etile eht fo selytsefil dna stseretni eht tciped sda taht eugra rehtruf yehT
;larutan sa   yehT .sreweiv gnoma ycauqedani fo esnes peed a gnitavitluc
 ytidommoc eht eziromalg yeht esuaceb sledom lufituaeb fo esu ecnuoned
.laudividni egareva eht fo hcaer dnoyeb  )911 ,3791 eneG(  
 
)2  msilatnemnorivnE  
levon eht ni nees sA t yap seinapmoc etteragic woh ,  tsiybbol eh
 evitagen eht no gnisucof morf cilbup eht tcartsid ot rolyaN kciN
 ot eivom a gnihcnual yenom fo tol a tsevni yeht woh dna noisserpmi
 fi tuB .si gnikoms looc woh wohs sredaer   occabot yhw ezylana ylluferac
saer eht fo eno ,nwod gnillaf si yrtsudni  fo noitcidda eht eb tsum sno
 serutaretil fo tol A .gnikoms yb desuac tceffe esrevda eht dna etteragic
 ylno ton ,recnac gnul ot dael lliw enitocin fo esodrevo gnikat taht etacidni
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 ekoms dnahdnoces ssecxe selahni ohw enoyna ot osla tub ,srekoms eht ot
– on  t .noitadarged latnemnorivne noitnem ot  ksir era elpoeP -  oN .esrevda
elpoep ,si gnikoms looc woh rettam  era   .gniyd fo diarfa  
snrecnoc erritsiniF nalotrO rotaneS tahw si sihT rolyaN ,  s’
.levon eht ni tnenoppo    si eH  eciffo esohw tsilatnemnorivne tnomreV a
ksed   rotanes ehT .selttob purys elpam fo noitcelloc sih htiw derevoc si
 deyalpsid eb ot senobssorc dna lluks a gniriuqer noitalsigel decudortni sah
.gninraw htlaeh tnemnrevog eht gnicalper ,kcap etteragic yreve no  
eht setullop gnikoms taht suoivbo ylriaf si tI   netfo etiuq dna ria
 gnikoms hcum woh ro woh suoivbo syawla ton si ti ,revewoH .dnuorg eht
 dna delahxe era hcihw slacimehc 0004 revo niatnoc setteragiC .setullop
 htroN fo %03 yletamixorppA .erehpsomta eht dna ria eht otni desaeler
na ,srekoms era snaciremA  ni rehgih hcum seog egatnecrep eht d
 noitullop fo tnuoma evissam a si ereht snaem hcihw ,seirtnuoc gnipoleved
 eht ot derapmoc netfo era seerT .yad yreve ria eht otni desaeler gnieb
 ni sgnul  ’snamuh  emas eht yllacisab mrofrep yeht esuaceb seidob
a snoitcnuf  s rieht   stnatullop eht fo lla htiW .elacs labolg a no od sgnul
 rof tuo retlif seert eht taht snamuh   dda ot yzarc tsomla smees ti ydaerla
 .dedda eb ot deen t’nseod taht ria eht ot erom snamuH   ,ehtaerb ot deen
.ekoms ot sdeen eno on tub  )791 ,2891 grebseirK(  
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erritsiniF rotaneS ,tcaf denoitnemerofa eht no desaB   ot stnaw
 ogol a erutaef ot gnigakcap etteragic lla eriuqer lliw taht noitalsigel ssap
.ti htaenrednu ”nosiop“ mret eht htiw senobssorc dna lluks a fo    fO
 siht ;tceffe rof laicurc si yregami eht ,esruoc non ,yaw -  gnikaeps hsilgnE
.uoy rof dab si gnikoms taht dnatsrednu lliw elpoep    owt eht nehW
eettimmoC etaneS a ta ffo erauqs ylbativeni rotanes eht ,   eht taht snialpxe
 taht elpoep llet ot dedeen era slebal  wonk t’nod  rof dab si gnikoms taht
 si ti taht meht –  tcaf ni –  rof dab yllaer meht .  rolyaN   na sevig
 taht sdnopser yllufthgir fo tros dna daeh sih fo ekahs decnivnocnu
 taht dna retropxe eseehc eguh a si taht etats a morf semoc erritsiniF
.smelborp traeh ot dael nac gnitae eseehc evissecxe   luohs uoy ebyaM“  d
segnellahc eh ",ekam syug uoy eseehc eht no senobssorc dna lluks a tup  








V RETPAHC  
SNOITSEGGUS DNA SNOISULCNOC  
.A  snoisulcnoC  
 eht ni dezylana retirw eht stnemetats melborp eht htiw ecnadrocca nI
wt sedivorp retirw eht ,retpahc suoiverp  era yehT .hcraeser eht pu mus ot scipot o
:swollof sa  
.1  rewoP fo egaugnaL ehT dna egaugnaL fo rewoP ehT  
Y knahT“ syaw ynam nI  uo f  lacihtenu fo snoitatiolpxe si ”gnikomS ro
.rewop niager ro niag ot gnitekram ssenisub  nekops si ”rewop“ nehw ,syawla sA
if eht ,fo  sa rewop fo ,nam revo nam fo rewop eht fo taht si noitaicossa tsr
oisserppus ecneidebo dna sdnammoc yb lliw eerf eht fo n  ylisae nac rewoP .
t sa dna seiteicos namuh ni live lla fo toor eht sa noitcennoc siht ni raeppa  eh
 .hcus sa modeerf fo etisoppo  
I eneg n lar ,  ti hguorht deyevnoc eb ,egaugnal esu yllanif tsum rewop lla
 raeh ylno tsum srehto erehw ,kaeps ot ,si taht ,dnammoc ot ,ti ni detsefinam dna
 fo gnidnatsrednu siht ,esnes worran erom a nI .yebo dna egaugnal fo rewop eht  
ilatnemurtsni eht fo rettam a si  gnisicrexe fo esoprup eht rof egaugnal fo noitas
 lacitilop sa :rewop fo snaem a semoceb flesti egaugnal fo dnammoc ehT .rewop
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 hguorht noitcudes sa ,tnemelzzadeb dna ygoloedi sa ,ygogamed dna cirotehr
noisausrep sa ,sdrow orf sdnetxe egaugnal fo rewop sihT .  lacitilop egral m
 taht gnikniht fo osla suht dna gnikaeps fo rennam eht morf ,stxetnoc
ecrof spihsrotatcid s  yadyreve fo senecs llams eht ot ,elpoep detanimod nopu
 enohpelet fo skcirt selas eht ,gnisitrevda fo noitcudes fo stra eht ot ,efil
ht ro ,gnitekram t ta senotrednu gnicanem e .ylimaf eht ni ro ecalpkrow eh  
 syawla si egaugnal hguorht dna htiw srehto edausrep ot tpmetta yrevE
 yllacirotehr woh fo sseldrager dnA .dootsrednu fleseno ekam ot troffe na osla
ylbativeni eh dne eht ni ,eb yam rekaeps eht delliks  ,sdrow sih secalp   sa
 .noissucsid rednu ,egaugnal  .egaugnal no sdneped ,skaeps reveohW E  eht nev
luflliks tsom  eloponom tonnac rekaeps  egaugnal fo rewop eht  f lu ro  eht yletamit
egaugnal fo rewop  esti egaugnal htiw tub ,rekaeps eht htiw ton seil  ehT .fl
 rewop augnal fo  flesti egaugnal ot sgnoleb eg - a  ot sgnoleb rewop siht os dn
fo dnammoc a sah reveohW .egaugnal sessessop ohw enoyreve   sah egaugnal
.rewop sti ni trap  
a ylerem ton si egaugnaL n  osla tub ,rewop fo sdnah eht ni tnemurtsni
retnuoc a syawla - cihw rewop  nac rewoP .desserper dna detcirtser eb tonnac h
 .yenom ro snopaew fo noissessop eht no ,ecnatsni rof ;srotcaf ynam no tser
 yticracs sihT .ton od srehto dna meht ssessop emos ;ylppus trohs ni era esehT
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eht swohs ti dnA .nam revo nam fo rewop eht sehsilbatse   laicos suotiuqibu
nnoc .ytilauqeni dna rewop fo noitce  
.2   fo snaeM ehT sa egaugnaL  larutluC ynomegeH  
 si msinairatrebil fo tirips eht no sisahpme s’yelkcuB rehpotsirhC
 eht tcepser snairatrebiL .rolyaN kciN retcarahc niam eht ni deyartrop ylivaeh
snoc fo sthgir  .sdoog yrassecennu no yenom rieht etsaw ro dneps ot tsiremu
 ,egagtrom gniyap ot eud si seod eh tahw seod rolyaN taht tcaf eht morf edisA
.esoohc ot modeerf s’fles rehto stcepser eh  
 aideM .msiremusnoc fo gniwolf eht ni elor gib a sah aidem ssaM
cudes daerps  sihT .sremusnoc ot segami elbisseccani yllufituaeb dna lleps evit
 .ssensuoicsnoc eslaf ot sdael  fo tcudorp dne derised eht si ssensuoicsnoc eslaF
 .ynomegeh fo ssecorp eht H ynomege  sessapmocne   s’ssalc gnilur eht
o gnipahs eht dna ygoloedi hguorht noitanimod  ynomegeH .tnesnoc ralupop f
 .woleb morf tnesnoc htiw evoba morf noisausrep setinu  
 fo esu ehT egaugnal   gniylppa dna gnitaerc fo snaem a sa evres nac
ni setanimessid taht ecruos ynA .ynomegeh  ,ton ro yllanoitnetni ,si noitamrof
 fo tnuoma etinif a niatnoc ylno nac ecruos eht taht ni ynomegeh fo trap
 eht fo noitceles eht ni ,eroferehT .noitamrofni noitamrofni  id ot sesoohc ti  ,yalps
 siht nI .steg tneipicer eht taht noitamrofni eht gnimarf dna gnitimil si ecruos eht
 eht fo selpmaxE .tneipicer eht revo ecneulfni sti gnicitcarp si ecruos eht ,yaw
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 dna sehcruhc era ynomegeh fo tcepsa lateicos aidem   taht snoitazinagro
 eht ot noitamrofni etubirtsid yltnatsnoc cilbup  nac snoitutitsni laitneulfni esehT .
 ybereht dna egassem rieht emarf ot egaugnal esu yltbus  ot gnipleh ,ti etaulav
 fo nonemonehp sihT .egassem rieht fo noitpoda eht etanimessid rehtruf
 a nihtiw thguoht gnicneulfni egaugnal yteicos   fo aedi eht ot eit tnatropmi na si
ynomegeh larutluc . 
 sthgilhgih ynomegeh larutluC  eb nac yteicos esrevid yllarutluc a
detanimod   )delur(  eno yb ssalc laicos  erutluc lateicos eht gnitalupinam yb ,
( sfeileb  , snoitanalpxe  , snoitpecrep  , seulav  sti taht os ) gnilur - ssalc  dlrow  weiv   si
 lateicos eht sa desopmi mron ht hcihw ,  dilav yllasrevinu a sa deviecrep si ne
ygoloedi  ssalc gnilur eht ylno gnitifeneb tslihw ,yteicos fo lla ot laicifeneb . 
.B  S snoitseggu  
ra seiroeht detaler ynam ,hcraeser yraretil fo dleif eht nI  e  yehT .elbaliava
 ot detaler ylivaeh si erutaretil ,elpmaxe roF .yranilpicsidretni si erutaretil sa yrav
 .erutluc tuoba sklat taht ygoloicos  anemonehp eht hcihw ni syaw ynam era erehT
uqinu era anemonehp htoB .detaler yletamitni era erutluc dna egaugnal fo  ot e
 ,lacigoloporhtna fo laed taerg a fo tcejbus eht neeb erofereht evah dna snamuh
 ,lacigoloicos .cte  uoY knahT“ hguorhT f  taht stseggus retirw eht ,”gnikomS ro
.elbissop ylhgih era sehcaorppa ygoloicos rednu sehcraeser laitnetop  
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ht stseggus osla retirw ehT  ot ecnerefer htiw elbaulav eb skrow yraretil ta
 .gniyduts htrow si rewop sa egaugnaL .segassem evitagen dna evitisop eht
 eht no si yrebirb dna cirotehr evisausrep sa hcus gnitekram ssenisub lacihtenU
   .yrartnoc liad si sisylana erutluc sti htiw aidem ssaM  ni dessucsid ylenituor cipot y
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